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A  FABR IL  M A L A Q Ü E Ñ A
;fLa Fábrica de mosáieos hidráulicos 
^más antigua de Ahdaluoia y  de ma-̂  
ly o r  exportación
DE
José ffldíágcí Espildora
Baldosas d̂  altory bajjp, rielleye, para ornamenta ,̂ 
rdón, imitaciones ó niárinblés.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito. ^ ■’ '
Depósito de cemento portland y cales hidra;i:> 
licss* ‘
Se recomienda al público no confúnda mis artí­
culos patentados, coh otras imítationes hechás 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido,
Pídanse catálogos ilüstirados.
Exposición Marqués de Latios, 12.
. Fábrica Puerto, ? .- ‘-Aíj4¿AGA.
¡Vaya una pareja!
Don Bernabé Dávila, nuestro ínclito don 
Bernabé,'que por fin llegó á ministro y lo fué 
|ay! idtíy poco tiénípo, empezó radicalmente,, 
anticlericalmente |5roclamándose el mayor 
padre de todos de ese proyecto de ley de 
Asociaciones engendrado á escote con Ca­
nalejas y Morote, y  parido por aquella espe­
cie de doña Dinguinüama que constituyó la 
situación liberal demócratica presidida pon 
López Domínguez; siguió después nuestro' 
hombre fustigando en el Senado al alto cle­
ro por su intromisión en las 'pasadas eJec- 
dones y concluyó, también radicalmente y, 
anticlericalmente, por besar contrito y to -  
Tn/Woso-rrque diría.Carulla—̂el anillo pasto­
ral del arzobisporobispo dé Madrid-Alca- 
lá, después de. la filípica que esté prelado le 
soltó al tremebundo petit Combes.
La cosa no nos extraña; en eso vienen á 
parar, generalmente, esos radicales de giiar- 
darropía, que hacen bueno y exacto con sus 
palabras el adagio: «Dimedé lo qqe alardeas 
y te diré de lo,qué careces.»
Otro qué tal baila, y que puede formar 
Undant con.dph Bernabé, es, el .no m.enos 
iclito conde dé Romanones. ‘
Dictó ésite la célebre real orden sobre el 
atrimonio civil, quiso meter,,ó poco.mé- 
hos, en presidio a l obispo de í u y  y á otros
« u e se sublevaron contra la disposición,; hi- 
3? »  alardes en todos los tonos de su afári^e-
cuiarizadorj de su anticíericalismo, y ahora 
el ministro de Fomento Sr. González Besa­
da, ;nos describe al c/eró/p6¿> conde de Ro- 
manoñés dé fodiilás ante un altar, puesto en 
cruz y encomendando á la Virgen la suerte 
de sús aventuras ejéctpraleSj pidiéndola el| 
triunfo de su cand,idátu,ra eh puádalajara. 
® Esfoho füéuna hrom áni una ¿■í/asaá^a//¿- 
;¿;deí Sr, González Besada, por que eh el, 
enado, el señor e,onde de Allcjorada, herma-; 
no del de Romanones, afirmó que lo que eh 
inístro de ,Fomento decía era cierto.
\Tiene gracia el hecho!; *
[|| ¡Se necesita ;tupé y ser religiosos del .mo-, 
i jdo que lo son 'ciertas gentes, para pedirle á 
[jfeVirgen que^proteja y ampare y tome bajo 
,"ísu intercesión, los chanchullos,, ifalsedades, 
j: 'atropellos, violencias, coacciones, y demás 
virtudes qhe estos caballeros ponen en prác-; 
üj tica eh las contiendas electorales!
Í, El tiaviéso conde, de rodillas ante el altar 'dela Virgéri pidiéhdola que le hiciera dipu- 
jtado,,recuerda lo que hizo aquel gitano pi-l 
_ llastre redoniado, que quería ser,rico y qné 
\ jiosternado ante; una iihagen de Cristo, ex­
ornaba fervorosamente: «Señor, no te pido 
ne me des dinero, sino que me pongas 
nde i o  haiga.^
La verdad es (Jdé éstos radicales, sino:fue- 
an asqueántés, resultarían graciosos, , 
Con razón; los heos y los conservadores 
l)urían de ellos, y refiriéndose á esos ac-̂  
tos de Dávila y deí conde de Romanones 
^preguntan: «¿no son esos dos actos otros 
d̂ps, dpphmentos humanos .precipsps para 
histpna de ía farsa anticlerical ep qué 
uellos señores hiciéron de caudillos? 
éXlaro que si; es lo que nosotros vinimps 
ídiciendoun día y otro al juzgar los des­
cantes radicales y anticlericales de esos 
ólíticos monárquicos. Pura farsa, ridicula 
farándula, silbable comédiá; de todaS suer- 
:es jo calificaijnps, y así ha resultado.,
Por otra parte, en él se ha comprobado que 
existe una gran acumulación de ácidos orgáni- 
coSt,en la sangre, y como es consiguiente, una 
-disminución de materias alcalinas en los hu- 
iíoíSs. ■ -
La ciencia, sipmpre profundizando en sus 
éstudios, ha querido determinar la claséde áci- 
do (jue en cada énférmedád artrítica prédomí- 
nába, jr así'se ha vi$to . que en la gota era el 
ácido úfieb,- él láctico én el reumatismo articu­
lar agudo, étc.; quedando plenamente demos­
trado que el aríritismo es, en efecto, la causa 
dé todas lás enfermedades, quedando relegada 
casi al olyido la teoría dé Bouchard, que á toda 
disminución nutritiva la hacía artrítica, y con­
cediendo gran importancia á la ascendencia, 
viniendo á perfeccionar y ampliar los actuales 
conocimientos los estudios microbiológicos 
que se han hecho, conduciéndonos á la verda­
dera diátesis de la artritis..
En efecto, eí reumatismo^ como tantos otros 
tipos earacíérísticos de verdaderas artritis, en­
tre Ips que sobresalen la diabetes, la litiasis bi­
liar y hasta muchas afecciones de la piel, no 
son sino producidos por microbios, y esta na­
turaleza tóxica de esos pequeños órganos, ha­
ce que estos males sean hoy infecciososj de­
biendo distiHjguirse muy bien aquellas enfermer 
dádes; eh las que, como ocurre, por ejemplo, 
con la óbésidád, puede ser el prigen, á veces, 
la herencia, pero en otras muchas una intoxi­
cación, producida por microorganismos que 
alterando ías glándulas que en el hombre sano 
equilibran la nutrición del organismo, dan lu­
gar á obesidades infecciosas.
Una  ̂verdadera moda ha puesto en boga la 
que pudiéramos llamar auto-afección intestina! , 
y, sin embargo, se ha atribuido á ciertos mi­
crobios un importantísimo papel muy útil en la 
digestión.
; En efecto, en el estómago existen por cada 
milímetro cúbico SO.OÓÓ microbios, 100,000 al 
final del intestino delgado y 30.000 en el grue­
so, Estos mitrpbios beneficiosos en el estado 
normalj pueden, no obstante, elaborar ó pro­
ducir to'xinas ó venenos á cualquier alteración 
del organismo.
Tales son las más recientes teorías acerca de 
ese mal que hace exclamar tristemente á mu­
chas personas:
«¡Mé aseguran que estoy artrítico!»
No sean aprensivas y, lleguen á convencerse 
de que la cuestión sé reduce á dar las materias 
alcalinas necesarias á los humores de su orga­
nismo. Si bien esto nó seá siempre tan fácil co­
mo parece.
Dr; Ox.
El Dr. Calzada á Madrid
Eh el último correo de lá Argentina han veni-̂  
do cartas que afirman que nuestro querido ami­
go é ilustre eorréligionario don Rafael Calzada 
embarcárá en Buenos Aires antes del día 15 
del mes actflal, para venir á ocupar su puesto 
en el Congreso.
Desembarcará en Lisboa y seguirá inmedia­
tamente á Madrid, con objeto de que sean sus 




E la r tr itism ó .-  A n te s  y  a h o ra .—tíe íe n -  
■X ciá.-^Lós in ic ro b ió sj
Los'médicos.yá hace tiempo q ésitáh prep- 
^ cupados'respectó á ciérto asunto de patología 
contemporánea i y-ahóra sonya muchas las per-; 
sjl! [sonas que sin dedicarse al estudio'.de la Medí-' 
.ciña se preocupan de este mismo fenómeno, 
c(í L. La cosa no es para menos, porque cada día 
1 van aumentado más los casos: dé artritismo, 
^  que es de lo que se trata, y ya ía cuestión reé 
viste verdadera ,importancia; 
j Los artríticos son cadáídía más y conviene 
i por esto ver la manera de reducirlos á sus nor- 
[iiirmales y naturales cifras,; ,
L Antiguamente, por artritis sp entendían só- 
aquellas enfermedades en que las articula- 
I  ciones eran las atacadas,, como el reumatismo 
la gota, pero ya en ei siglo XVI se compro-i 
fflbó qué estas afecciones, por fortuna; eran po 
co comunes, y que ambas procedían: de una 
misma raíz, de un mismo tronco, de un origen 
.igual.
fí, Más modernamente, la esfera que la ciencia 
asignaba al artritismo sé ha ágrahdáclp y la 
mayoría de las enfermedades cróhicas, desdé 
el catarro al cáricerj la diabetes, el asma y laj 
obesidad, hasta las afecciones cutáneas y lai 
calvicie precoz ̂  entraroh en la categoría de air- 
.tóticas, : , I
( Toda enfermedad, mal determinada ó cárac- 
terizada dudosamente, pasó al artritismo, lo' 
cual no podía prevalecer. - ^
. En efecto, la teoría científica actual sólo 
étribuye el artritismo á la insuficiencia de las 
¡combustiones orgánicas, escasez de oxidación 
y, por tanto, disminución de alimentación, ca­
racterizándose por un retraso en la nutrición, 
cómo lo comprueban repetidos estudios del ar- 
¡tritisrao. ■ , . : X   ̂ ^  ,
3¡Otra característica de él es la herencia, y el 
eminente doctor Bouchard encontró por cada 
*"0 gotosos los siguientes ascendieides Óé lás 
iférmedades que se enumeren: en la gota y la 
obesidad el 44 por lOÓ en los antecesores; en 
el reumatismo el 25; en el asma el Í9; en fa 
‘ betes el 12‘5; en el eczema el 12‘5; en litia- 
biliar el 6; en hemorróides el 6; en neural- 
el6 y sin causa ninguna hereditaria el 12 
poÚOO.
Resulta de aquí ’quelas cuatro primeras en- 
léi^dés^fórdan afinidad, lo
clarihíéifíte la índole del
U n a  aelavaeióid
Sr.'Director dé El Popular.
Muy señor nuestro: No habiendo sido admi­
tida la intervención de nuestro compañero el 
propietario de pareja del arte del bou á la ve­
la, don José Beltráh, en el paseo marítimo ve­
rificado en las vaporas de la sociedad mercan­
til anónima La Pes^nera, según se solicitó por 
dicho señor; por la presente hacemos público 
que no asistió ningún interesado de esta Asov 
ciación á dicho acto; al que con gusto hubié­
ramos ido con notario público,y artes á la vela, 
y en condiciones de palpable prueba de nues­
tros juicios sobre la destrucción de los criade­
ros en esta, rivera, aun fuera de las seis millas, 
ca'so previsto en los artículos 18 y 19 del Re­
glamento.
Quedamos de Vd. atts. s. s., La Directiva.
U n a  carta
Sr. Director de EL Popular.
Muy distinguido amigo: La Asociación de 
Defensa del Fomento de la Industria de la 
Pesca tiene la satisfacción de manifestar á us­
ted su reconocimiento más profundo por lá luz 
que viene haciendo en defensa del sagrado de­
recho del pueblo pescador de esta rivera y por 
su valentía y nobleza en sus apreciaciones, sin 
que jos amaños y tramas de nuestros enemigos 
hayan logrado extraviar su juicio, como se ha 
intentado con el de la opinión pública en otro 
colega.
Que el derecho se abrirá paso á tramas de 
argucias y estratagemas, es indudable,por, que 
los qué formarnos está honrada Asociación 
estamos decididos á seguir los derroteros de 
la Ley y al que en ella lucha y por ella va, to 
do arte es nulo.
En pocos días Málaga toda sabrá quiénes 
somos, dé dónde venimos v resplandecerá la 
verdad, y la justicia ótorgáí-á á cada cual su
merecido, -
, Qúedán de usted atts. s. s. q. b. s. m , La 
Directiva del Fomento de la Pesca.
hecho lo que podía para defenderse del nublado 
que se le viene encima, debiendo esperar ahora 
la resolución de la superioridad.
Los gastos de un viaje
Seguidamente el Sr. Benítez Gutiérrez dá 
cuenta de las atenciones de que ha sido obje­
to,en Granada la Comisión de este Ayunta­
miento, y propone un voto de gracias para el 
municipio de la capital de lá AlHambra y en 
particular al alcalde, Sr. Sánchez Puerta, y te­
niente, de alcalde don Miguel Pareja y otro 
pará el director de El Defensor de Granada, 
don Luis Seco de Lucena, decano de aquellos 
periodistas, por el saludo á Málaga que de su 
paite trae la Comisión.
Así se acuerda> como igualmente su comuni­
cación, por telégrafo, á los interesados.
Se concede también un voto de gracias á los 
señores Benítez Gutiérrez, Ruiz Alé y Souvi- 
rón Rubio.
Propone asimismo el señor Calafat que se 
abonen los gastos efectuados por la Comisión, 
con cargo al capítulo de representación, no los 
particulares que cada cual haya hecho,sino los 
extraordinarios á que se han visto obligados 
por el encargo oficial que,llevaban.
Sobre este asunto hay una discusión inter­
minable en la que toman parle los señores Ri- 
vero, Naranjo, Calafat y Sánchez Pastor, dan­
do lugar á que el alcalde se ausenté para asis­
tir á la procesión, que se prorrogue la sesión, 
que se suspenda para que el Sr; Naranjo des­
canse etc. etc.
Terminada la discusión se vota y aprueba.lo 
propuesto por el señor Calafat.
Asuntos de oficio
Cemento Porland artificial marca. “SAMSON,,
Medición y valoración de los terrenos que 
se expropian del Ramo de Guerra en el solar 
del antiguo convento de la Merced.
Aprobadas.
Acta de la subasta celebrada para la Contra­
tación de un trozo de acera en la calle de To- 
rrijos.
Se aprueba.
Expedienté de pobreza á efectos dé quintas 
á favor del soldado Martín Leiva Martin.
Aprobado.
Edicto relativo á la formación del alistamien­
to para el año de 1908.
TTambién se-aprueba.
Extracto de los acuerdos adoptados por la 
Corporación y Junta de Asociados en las 
sesiones que celebraron en el mes de Mayo 
último.
Al Boletín.
Distribución de fondos por obligaciones pa­
ra el mes de la fecha.
Al Boletín. .
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración.
Aprobada.
Comunicación del Colegio Pericial Mercan­
til interesando, adquierá la Corporación algu­
nos ejemplares de la obra publicada por don 
J. M. Cañizares, sobre los medios de fomentar 
las relaciones comerciales entre Málaga y Ma­
rruecos.
Se acuerda adquirir 150 ejemplares.
Final
Seguidamente se levanta la sesión, quedan­
do para la próxima el despacho del resto de la 
orden del día*
¿E\TES y an» \AS
' Mañana publicaremos las manifestaciones 
del señor Comándañté de Mariná.
La sesión- de ayer
A las tres y medra de la tarde, celebró ayér 
sesión dé segunda convocatoria él Ayunta­
miento de esta capital.
Presidió el alcalde señor Torres Roybón.
Los que asisten
Asisten á cabildo los señores Lara Panlagua, 
Ruiz Alé,. Qalafat Jiménez, Martin Ruiz, Sou- 
viróri Rubío/García Sbuviróh, Revuelto Vera, 
Garcíá Guérréro, Krauel Souvirón, Briales 
Domínguez, Benítez Gutiérrez, Peñas Sán­
chez, García Gutiérrez, Falgueras Ozaeta, Na- 
ranjó Vallejo, Luqüe Villalba, Gómez Cottá, 
Sánchez Pastor y Lomas Gutiérrez.
Acta
Por unanimidad se aprueba el acta de la 
sesión anterior.
Lo de consumos
El señor Sánchez Pastor se ocupa de la de­
volución de la fianza de Consumos y la respon- 
sibilidad en que por tal acuerdo ha incurrido 
el Ayuntamiento.
Cree que la Corporación obró muy bellamen­
te devolviendo su diñero al Sr; Borrero y cul­
pa á la prensa de haber agitado los ánimos,sin 
qued en todo ello hubiera materia para tal cosa.
Pregunta á la alcaidía si es verdad que, co­
mo se dice, el ministro de.Hacienda ha fallado 
contra el Ayuntamiento en este pleito y sí se 
ha mandado ya el recurso de alzada.
El alcalde dice que ignora lo primero; en 
cuanto al recurso,manifiesta que dentro de bre­
ves dias saldrá para su destino.
Intervienéii los Sres^ Rívero y palafat,el pri­
mero para poner nuevamente de relieve la con­
ducta que. én tal asunto ha seguido la minoría 
de qué forma parte, y el segundo para exponer 
su criterio de que hasta la fecha el coricejo ha
El director de El Noticiero vió entrar en su des­
pachó á un joven alto, pálido, que lé dijo;
. —Los fakires, los quiromáhticos, la hiena, no 
son malos evidentemente; pero yo os traigo algo 
.mucho mejor, señor director.
—¿Una idea de concurso de banquete?
. —No. Un crimen.
—¡Ah! ¡Ilusión! Por otra párté, ese crimen mis 
redactores deben ya conocerlo y se habrán apode­
rado de él.
; —Esto es imposible, por la excelente razón de 
que ese crimen de que yo quiero hablaros aún no 
se ha cometido <
Un bxtraño fulgor despidieron los ojos del gran 
joven pálido; el director hizo un gesto de temor 
ante aquel pensamiento vanidoso; pero como gran 
profesional, cruzó' por su cerebro la idea:—Evi­
dentemente este sería un crimen muy interesante.
—No, nada de eso—indicó sonriendo el visi­
tante.
—Entonces expliqúese usted.
—El asunto es bien sencillo; se trata buenamen­
te de hacer asesinar á alguien, organizando la cosa 
edn inteligencia, á fin de producir una quincena'de 
articulos palpitantes.
El director, sobresaltado: .
—¿Asesinar á alguien? ¡Pero usted está loco! Y, 
además, ¿quién querría?... '
—Yo tengo á mi buen hombre, un pobre diqblo 
que está cansado de la vida, que tiene parientes 
en alguna parte y aun creo que una hija; él otro 
día me contestó: «Si no supiera que les soy de al­
guna utilidad, que muchas veces sólo coinen gra­
cias á mí, pronto acabaría conmigo... La muerte 
tiene siis véntájas.» Entonces pensé en EL Noticie­
ro. El Noticiero es un periódico moderno y concebí 
láidéa deque un órgano como el vuestro debería 
sacar partido de aquel pobre diablo. Y aquí estoy. 
Usted lo puede adquirir por tres mil francOs, cien­
to cincuenta luises, que él remitiría á la familia, y 
después...
—Después, ¿qué?
El gran joven pálido hizo un gesto terrible. 
—¿Vos?...
—Yo, perfectamente. DeSfmés yo desaparecería. 
¡Crimen misterioso! ■ ¡Pistas vagas! Reuniones y 
discusiones éntre los lectores; hechicerías, etcé­
tera, etci Esto durará tanto cuanto usted quiera. 
Yo organizo algunos golpes ^teatrales y usted lo 
mismo, y se dobla la tirada de vuestro periódico. 
Inútil es deciros que yo Os entregaré un documen­
to firmado y rubricado por nuestro hombre en ,el 
cual declara que se ha suicidado. Este será para 
mí, én el momento oportuno, el documento libe­
rador.
Progresivamente el director fué acariciando 
aquella ¡dea... Después.de todo, ¿por qué no? La 
actualidad en huelga, los redactores á caza de gan­
gas; los fotógrafos papando moscas. Hace falta al­
go nuevo.
—Vuestra idea no me disgusta—dijo el dlréctor, 
—pero hay una objeción; vuestro sujeto es un po­
bre diablo, un desconocido, no nos proporcionará 
el interés de «un hermoso crimen».
Evidentemente,—replicó el joven pálido,—se­
ría mejor proporcionarse un académico ó un socio 
del Teatro Francés; pero yo no los tengo á máno y 
además mi desdichado amigo es un anciano ímisi 
co premiado en Roma.
El negocio fué rápidamente concluido y el gran 
joven pálido se separó del director de El Noticiero 
llevando plenos poderes.
Dos días después El Noticiero publicaba un pri­
mer artículo bajo el título y subtítulos sensacio­
nales:,
«EL CRIMEN DE UNO DE NUESTROS 
REDACTORES
Somos los primeros en publicarlo: uno dó nues­
tros redactores mata á un anciano músico pre­
miado en Roma.—El criminal desaparece.—Lo 
■ que dice Mr, Massenet.—Mr. Goron está per­
plejo.—El sumario »
Bien lanzado este crimen no tardó en hácerse in­
teresante. Cada mañana -E/iVoA'e/e/'o publicaba de­
talles tanto más extraordinarios cuanto que esta­
ban forjados á capricho, que iban adquiriendo los 
mejores éxitos. Naturalmente, !a policía se prodi­
gaba en vano.
El gran joven pálido, oculto en pleno París, y, 
por consiguiente, al abrigo, de toda indiscreción, 
suministraba él mismo á É/ Mjf/cíero crónicas ex­
travagantes. El asunto dél premiado de Roma mar­
chaba admirablemente. Se leían pn El Noticiero 
.s^^títulos así concebidos:
S o c ie ^ d  Zalabapdp A F* M ontes
,Fábrica eñEl Chorro (íínéa de Córdoba á Málaga). Mpntajía cpn los últimos adelantos. Debido al 
perfeccionamiento de todos los médioá de producción, se obtiene Cemento de una homogeneidad ab­
soluta. Análisis constantes en el curso de la fabricáción.
Fraguado lento—Densidad: 1.840 gr. por Lí’trO-^Peso éspecífied: 3.146
c e m j $:n t o  p ü B ó
A lá compresión
Traducido para EL POPULAR














60.0 én el aire. 
M O R T E R O  DE
25.0 en agua.

























Precios 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación de El Chorro, saco á devolver. ;Por páfíidás de 
importancia precios convencionales.
El saco de 5j) kilos, 3 pesetas en el depósito de carbones del Turco, Plaza de Convalencientes 7, 9 
y 11. Exíjase el! precinto.
Tarifa especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose en las obras de la Hidroeléctrica del Guadiaro, Hidroeléctrica dél Chorro, Fábrica de 
harinas de Simón Castel(S. en C.), Industria Malagueña, la Eléctrica de Ntra. Sfá, del Carmen de 
Puente Genil, Fabrica de harinas de Vülanueva del Arzobispo, Fábrica de mosaicos La Valenciana de 
Córdoba, Jerez he la Frontera, Granada y otras.
Tenemos á disposición de los ciléntes certificado del Laboratorio de la Escuela Central de Ingenie­
ros de CaminosJ Canales y Puertos de Madrid.
Enviamos muestras á quien lo solicite.
Dirección y Administración; Avenida de Enrique Crooke Larios, núrn,. 33 (antes Cortina del Muelle 
Málaga. _____________■ ■ -_______ , ’ .■ . ■ ' _ ____ - -
jálmacén de loza y  cristal, cuadros y espejos
D E
JOSE ROMERO MARTIN
Gran surtidojen vajillas á’precios muy económicos, y extenso surtido eh.artículos de fantasia y Ob­
jetos propios para regalo. Se hacen toda ejase de letreros y dibujos en cristal plateado; y lapidas mor­
tuorias (exclusivo de esta casa) COMPAÑTIA, 5, frente á la iglesia de San Telmo.
«¿Dónde é^á nuestro redactor?—El aviso de 
Mme. Thebes,—El secreto del premiado de Roma; 
—Lo que piensa el carbonero de enfrente.—E/ Ño- 
tidero Id dirá todo.»
Textos:
«El criminal era un joven alto y pálido ó era ba­
jo, grueso y colorado.—Revelaciones de su escri­
tura.—El vals de las semicorcheas.—Una carta de 
Mr. Jules Claretie.»
Luego, para amenizar esta novela de folletín, 
El Noticiero hizo entrar én escena un fino zulú, un 
anacoreta marrueco, Mr. jules B^is, una bruja del 
barrio de Saint-Georgés y á unmdividuo de alta 
sociedad... En el mundo entero no había más preo­
cupación que el crimen del grán jovenpálido... ¿En 
dónde estaba? ¿Llegaría la policía á dar con él? 
¿Los manes del anciano músico premiado de Roma 
serían vengados?
Las tiradas de El Noticiero subían hasta: las nu­
bes.
Al cabo de tres semanas el director de El Noti­
ciero creyó llegado el momento de arresto del cri­
minal, Era necesario hacer entrar el asunto .en una 
nueva faz.
Aquel misnfb día, en efecto, el gran Jorven páli- 
do> fiel á sus compromisos, se hizo arrestar en el 
pasaje jouffroy. ,
Y al. siguiente día El Noticiero publicaba el si­
guiente título y relumbrantes subtitiilos:
«GRAN MUTACION, .  ̂ ,
¡Arresto!
¡Ya era hora!—¿Es á mí?, dijo él, extendiendo los 
puños.—La frase del cabo.—Primer interroga­
torio,—En el depósito.—Otra carta de Mr. Jules 
Claretie.»
La tirada de El Noticiero aumentaba por días.
El asunto séguía su curso. El gran joven pálido 
desempeñaba admirablemente su papel. Todo 
marehaba-á Jas -mil maravillas y  á menudo en su 
estrecha célda el prisionero se decía:
—En el momento oportuno haremos aparecer el 
documento libertador y se me abrirá esta pesada 
puerta dándome mil excusas. Habiendo afirmado 
mi maestría y habilidades del raportage llegaré á 
redactor en jefe á tE t Noticiero y obtendré la cruz 
de la Legión de Honor.
En un bello día del 'mes de Mayo el gran joven 
pálido compareció; ante el Tribunal. Los pases pa- 
rálaéntiáda én la sala se vendieron fácilmérite 
con gran demanda á veinticinco luises. Los deba  ̂
tes fueron acaloradísimos; después de cinco horas 
de deliberaciones, el jurado entró en la Sala pu­
blicando veredicto afirmativo y el Tribunal conde­
nó al gran joven pálido á la-pena de muerte;
—¿Es este el momento de enseñar el documen­
to?—préguntó el condenado al directori 
—¡Aun no!:., ¡La cosa va bien, vamos para 
arribal...
Pasaron días y más dias en los que El Noticiero 
publicaba«Impresiones de un condenado á muerte» 
El presidente de la República se negó á otorgarle 
la gracia de sú prerrogativa y se aproximaba la 
hora en qué el c'riminal debía ser entregado al ver­
dugo. ' - '
Dos confidentes ifttim'os del director de El Noti­
ciero le deefan répefidaé veces:
—¡Es tiempo'deconcfuirl... ¡Publicad lá decla­
ración del premiado de Ronia!
—;¡Aún no, aún no! ¡Vamos subiendo! ¡Vamos 
subiendo!...’
Una tardé circula la lúgubre noticia:
«¡Mañaná por la ftiañánaü 
Pero aquélla tardé el 'director de Ef Noticiero no 
apareció ppr la Redacción...' ¿Qué hacer? La situa­
ción se haefa trágicá. *
Al fin, cerca de m’edia' noche, el director telefo­
neó. . . . ■
—Vamos—le dije'ron,—es menester proceder rá­
pidamente... Id'á vér arprocurador de la Repúbli­
ca. ¡Savad á vuestro colaborador!
Pero el director respondió simplemente:
—No, déjembs qüe la cosa se desenrede por si 
sola..', y después... ¡esto nos proporcionará un 
magnífico caso de error judicial!
CLÉMEÑT VA'yTEi:,,
Diseminados aquí y áííí figuran diversos 
atributos de la industria^
Al frente van dos monumentales jarrones 
con. flores y guirnaldas.
Jábega: Barca de pesca, con sus correspon­
dientes tripulantes,
Cesta: Úná linda cesta de flores en cuyo in­
terior van dos, niñas.
Después dé esta somera descripción sólo 
nos resta felicitar sinceramente á los afortuna­
dos autores del proyecto.
A O R I C U 1 . T U R A
U Éje ie Mis, leplires f llores
Hemos tenido ocasión de ver los bocetos de 
las seis carrozas que han de figurar en la pu­
blicación de los festejos de Agosto, según el 
proyecto aprobado por la Junta, de que son 
aut(^es los señores Querrérp del Castillo, Gar­
cía Gafferás, Qúesadá Hoyos y Cápulino Jáu- 
regui.
Artistas todos de indiscutibles méritos, huel­
ga decir que los mencionados señores Han im­
preso'á su obra un sello de belleza y elegan­
cia, aunado con el de la originalidad, que se­
guramente ha de merecer los aplausos y fellci- 
íaeiOñés de ios malagüeños.
Para dar una idea de nuestros lectores dé la 
verdad de Ib que decimos, vamos á reseñar á 
la ligera las cárro.^a^i
Son éstas:
Málaga:Al fondo,una típica azotea andaluza, 
limitada por sendos jarrones con flores, apare­
ce una gigantesca concha en cuyo centro se 
vé nuestro puerto y la catedral.
Tanto el interior como al exterior del vehí­
culo, llevan profusión de lazos y flores y so­
bre rico mantón de Manila descansa el escudo 
de la ciudad con sus lemas impreso en flotantes 
cintas. ■
Las ruedas del carruage son cuatro enmadro- 
nadas panderetas con pinturas alegóricas.
Comercio: Una carabela, perfectamente de-; 
tallada; un Mercurio de gran tamaño empuña 
el timón de la nao. . . .
La vela triangular ostenta el escudo malaci­
tano y la inscripción El Comercio de Málaga.
Vinicultura: El piso de la carrozá está al- 
fornbrado con pámpanos y racimos de uvas y 
sobre ellos se ven canastas, barriles y tinas.
En el centro hay una prensa primitiva, apo­
yándose en la palanca un niño.
Al fondo, el busto delBaco coronado.
Eiiormes racimos de uvas penden al exte 
rior del carruaje.
Industria: Bn m a  escalinata terminada por 
dos columnas se sienta una mujer que teje co­
losal telja; de arana.  ̂ ‘ ,
En estos tristes días de catalanismo y de biz- 
kaitarrismos, no está demás la evocación de 
este noble y hermoso canto á la patria, hecho 
por el gran escritor italiano.
Martes 14.
«Saluda á la patria de este modo en los días 
de sus fiestas:
-^Italia, patria mía  ̂noble y querida tierra 
donde mi padre y mi niadre nacieron y serán 
enterrados, donde yo espero vivir y morir, 
hermosa Italia, grande y gloriosa desde hace 
siglos, unida, y libre desde ha pocos años; que 
esparciste sobre el mundo tanta luz de divinas 
inteligencias, y por la cual tantos valientes mu­
rieron en los campos de batalla y  tantos hé­
roes en el patíbulo; madre augusta de trescien­
tas ciudades y de treinta .millones de hijos;, 
yo, niño, qué todávía no te comprendo y rio te 
conozco por completo, te venero y te amo con 
toda mi alma, y estoy orgulloso de haber na­
cido de tí y de llamarme hijo tuyo.
Amo tus mares espléndidos y tus suEIimes 
Alpes; tus monumentos solemnes y tus tnemo- 
rias inmortales; amo y venero á toda como á 
aquella parte preferida donde por vez primera 
vi el sol y oí tu nombre.
Os amo á todas con el mismo cariño, vale­
rosa Turín, Génova soberbia, docta Bolonia, 
encantadora Venecia, poderosa Milán; co'n la 
misma reverencia de hijo os amo, gentil Flo­
rencia y terrible Palermo, Nápoles inraens.i y 
hermosa, Roma maravillosa y eterna.
¡Te artio, sagrada patria!
Y te juro que querré siempre á todos tus hi­
jos como á hemianos; que honraré siempre en 
mi corazón á tus hombres ilustres vivos y á tus; 
grandes' hombres muertos; que seré ciudadano 
activo y honrado, atento tan sólo á ennoble­
cerme para hacerme digno de tí, y cooperar 
con mis mínimas fuerzas para que desaparez­
can de tu faz, la miseria, la ignorancia, la in­
justicia y el delito; para que puedas vivir y 
désarroflarte tranquila én' la majéstad de tu de­
recho y de tu fuerza.
Juro que te serviré en lo que pueda^ con la 
inteligencia, con elbrazo y con el corazón, hu­
milde yyálerosaménte; y que si llega un día en 
el qué deba dar por tí mi sangré y mi vida, da­
ré mi vida y mi sangre y moriré elevando al 
cielo tu santo nombre y enviando mi último be­




Lá Juntá permanente de festejos pone en 
conocimiento de cuantos jóvenes deseen for­
mar parte del Batallón infantil que se organiza 
para las próximas fiestas de Agosto, que de 3 
á .6 de lá tardé pueden inscribirse al mismo en 
eí local social de esta Junta, Alameda número 
11, principal, mediante las siguientes condi­
ciones:
1.'̂  Los individuos que se alisten deberán 
estar comprendidos en la edad de 10 á 14 años.
1.®' Deberán acompañar autorización ex­
presa de los padres ó personas que lo repre­
senten.
3.*̂  La Junta dotará de uniforme y arma-
3lento á-las clases é individuos de tropas, sien- b de cuenta de los jefes y oficisles costearse los suyos.
4.*̂  Una vez terminado el periodo de las 
fiestas, quedarán de propiedad de, los niños 
que ío hayan utilizado durante las mismas, los 
trajes costeados por la Junta, á excepción del 
árriiamento y correaje.
5.*̂  El plazo para lá inclusión comienza el 
lunés 10 del actual y termina el 15 del presente 
mes.
Málaga? JuriiO de 1907.—LA COMISION.
Audiencia
La importancia que para la conservación de los 
productos agrícolas tiene el embalaje, cuando 
aquéllas se transportan del punto de su recolec- 
dón> ha movido á los agricultores á fijarse en los 
aparatos más convenientes para el objeto, tanto 
los que précísan pará el interior del país de ori­
gen, como los que se han de enviar al extranjero.
La buena presentación de los productos esta en 
el modo de ser embalados; pues llegando en bue­
nas condiciones y sin avería alguna, las' demandas 
y los buenos pfecios no escasean en el mercado, 
redituando con exceso los gastos dé ún buen em­
balaje. .
:FRUTAS.—Los.albaricOqúés se expiden en ca­
jas de madera con compartimentos formádos por 
hojás de cartón, dé modo; que'en cada uno de ellos 
yaya un fruto; se emplean taínbléh pequeños ces­
tos- transportables, proéüraridó que los albaricor 
ques no se rocen, para lo cual se rellenahlos hue­
cos,con paja ó. serrín. Las;cé5ezas se exportan en 
cestas, procurando que rio e§tén en toda su inadu- 
rez aquéllas.
Las fresas exigen un embalaje'hiás complicado, 
f a-Pj. '""ras son presentadas al comprador, en
llenen de 6 á 24 frato».. S í á s  v é s S  Se 
abufidánfes se encierran entoru^ 
seis en séís, dentro de «na jaula de i'
bastante fuerte para que no »e estropéen ouranie 
el viajé. ' .
Los mélbcofoiíes se émbáíañ como los albarko-l 
ques, ó bien én cestas ovales, en cajas construidas 
exprofeso, 6f en énrejílladós de caña esmerada- 
nlente construidos. , , [
Las manzanas se embalan én cestas cuádfádas ó 
rectangulares de 12, 18 ó'25 kilos. Lás peras exi­
gen más precauciones. Se embalan en pequeñas 
Cajas rellenas intormente con serrín. Las ciruelas 
se exportan del mismo modo que las cerezas.
Para el embálaje de las primeras uvas sé usan 
pequeñas cajas. Cuando están en todo su apogeo, 
las banastas redondas ó rectangiilarés: las cestqs, 
cuadradas y los enrejados metálicos (figura 3). Las 
uyas de vendimia viajan engrandes cajas de ma­
dera bastante fuertes y en enormes banastas qqe 
contienen de 35 á 45 kilos de fruto.,Los melones y 
demás fruta se embala por , los mismos procedi­
mientos explicados, dando á’los recipientes mayor 
ó menor tamaño según sea el volumen de las fru­
tas.;
LEGUMBRES.—Los espárragos se embalan pre­
parados en manojos y éstos en "banastas de 18 á 25 
kilos de fruto.
Las judías verdes en pequeñas cestas de caña 
que tienen 5 kilos como tfiáximun. También se em­
balan en sacos de 30 á 40 kilos.
Los tomates exigen envases como el indicado en 
la figura 2; enrejado metálico dentro del cual pue­
den ponerse, como las fresas, en pequeños cestos.
Las demás legumbres pueden transportarse en 
sacos.ó banastas, según su estado de madurez y la 
cantidad de ellas que se,exporte.
Vista importante
CONCLUSION
Ayer concluyó la vista de la causa instruida con­
tra Rafael y Antonio Moreno Martín, por el delito 
de asesinato frustrado.
Después de los informes de las partes, demos­
trando ambas el estudio hecho del proceso, hizo el 
p¡:es¡dente su resumen reglamentario, en el que 
brilló la más absoluta imparcialidad.
El Jurado, tras detenida deliberación, dió un ve­
redicto por el cual se estimaba que los procesados 
sólo eran culpables de un delito de lesiones gra­
ves del que correspondía entender al tribunal de 
derecho.
Este, después de los trámites reglamentarios, 
condenó á Rafael Moreno á la pena de un año y 
ocho meses de prisión correccional,, y absolvió ai 
Antonio.
Suspensión
Por causas diversas se suspendieron ayer los 










Lag&r en los Montes
Se árriei^a én los ji>Jontes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagaF ¿ ochocientos metros de 
altura, con casa-espaciosa, inficiente dotación de 
agua, jardín y toda clase de como\4idades.
Informarán en está Admipistrációri-
CAPE Y EESTAUEANT
L A  L O B A  
José Márquez Cáliz
Plaza de la Constitución.—Afd/og'a. 
Cubierto de dos pesetas, hasta Jas cinco de la 
tarde. De trp§ pesetas en adelante, ,á todas horas. 
A diario, pia^arróiies á lá napolítaha. Variación 
en el plato del; día. Queda abierta al público la 
Nevería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO :




Le ha sido concedida la cruz de tercera clase 
del Mérito Militar, con distintivo blanco, á los co­
roneles de Estado-Mayor D. Servando Marenco 
Gualter, y de Artillería D. Pedro Casaus Lopera; 
de segunda ídem con id., al capitán de fragata don 
Carlos Ponce de León; tenientes coroneles de Ar­
tillería D. Bernardino Aguado Muñoz, y de Inge­
nieros D. Eusebip Torner de la Fuente, y coman­
dante de Estado Mayor D. José Herreros De-Rider 
y de Infantería D. Alfredo Martínez Peralta, por 
los trabajos prestados én la comisión de defensa 
de la plaza de Cádiz.
Idem de segunda con idem á los comandantes 
de Estado Mayor D. Eladio López Vílchez y don 
Cayetaiio Benítez Vitar, por ia comisión desempe­
ñada en él extranjero éstudiándo la «Cartografía é 
Industrias gráficas».
Idem de primera clase Ídem á los capitanes de 
Infantería D. Francisco Domínguez Maygan y don, 
Gregorio Erlés Rodríguez, pw hallarse compren­
didos en la real orden de 23 de Agosto de 1902.
Mención honorífica al capitán de Caballería don 
Federico Tío y T ío, por haber dado cuenta d é l a  
niafehá ejecutada por su escuadrón con motivo de 
la asistencia á las escuelas prácticas de Artillería,
Cruz de primera clase del Mérito Militar á los 
oficiales primeros de, Administración Militar don 
Nicolás Fenech y Condellot por sus servicios ad­
ministrativos en Lériday á D. Alfredo Serna y Mi­
ra, con pasador del «Profesorado».
. —Se h.T erracedido él ascenso al etnnleo auneriQg
r
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calle CARRETERIA nám. 22;
I
y s^mn
úe corcho, capjsui|3  para Ibotella?, ejp tpdpŝ QOÍo- 
res y tamaños, tafbnes piropios 'pará fárnútcías y 
drogucdas á 2 pesetas el n¡̂ Ular.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñea  
Martínez de Aguilar n.^ -  ^Antes Marque­
sa) Málaga.
«n ía  ealle de Sía. Lucía y Plaza de los Márti­
res, en el mes actual;
Presidente.—D. José lEscobár^^ara^za..
Vice-presidente;^—£>, Fr^ise6""deF Mojal.
Tejsorero.—D. A w íe l  Zafebardo .̂'
Contador.—D. Antonio Hurtado.
Secretado.—D. Eduardo Gallardo.
Vocales.—D. Luis Ortiz-Lanza, don Manuel 
López, don Francisco Lorente, don José Rive- 
TO, don Juan Martín, don Manuel Chacón, don 
Man^^Rui?, 4PJh, Baltasar dRU 
^éiscb Céspédés, don Blas López y dOn Qui- 
llernio Jiménez; : C > . ' '
Bra-^iaSí-^Pof cuestión ¿6-poca iruportáp- 
cia pusiéronse ayer eomo chupa de dómine, 
francisca Sánchez jirelá y DOlorés Rdmero
spumoso
R io ja  B lanco 
B io ja  
DELA
Com pañía  
V i n í c o l a  d e l  l í o F t c  ñ p  P s p a # a
De venta en todos los Hoteles, Restauránty lJl* 
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga.
e  v e s t í a
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
C o r t in a  deL M u e l le  8^5
A cargo del reputado maestro Valentín García
Sorbete  del día
Fresa, Mantecado, Leche iperedgada, Avellana 
ylimón.
B e  a l q l u ^ a  n n  p i ^
Josefa  Ugapte B arrien tos  26
inmediato al primer teniente de Extremadura don 
Antonio Müfiiz Ortega'.
Servicio para hoy:
Parada: Borbóm ' ’
Hospital y provisiones: Extremadura,- se¿un,dó 
capitán. ' '
C o m i s i ó n  Í P r o v i n c i a l
Presidida por el Sr. Ramos Rodríguez se reu­
nió ayer la Comisióia Provincial, asisticpda los 
vncí’es q[u(? iaJní^gran,
. ■- U ^ d e  la sosiC»!
sigu*férit>s acuerdb's:
X '' Dejar sobré^Ta ip s^  el informe de Contadu 
ría sobre alzacla j i^ p u e s ta  por el Secretario 
del Ayuntamientcf^á Coín, contra acuerdo de 
la Diputación dis'^oniáido que donde no^xis- 
tieran contadores,' este^bargo Ip desempeñarán 
los Secretarios de Ayuntamientos.
Aprobar las cuentas de los Hospitales ,de 
Ronda y Marbella de Mayo úItirao, y el in- 
torme de Contaduría relativo al pago de gas­
tos del traslado del mobiliario de la Audiencia 
y reparación y adquisición del mísnio.
Admitir la excusa que presenta del cargo 
de concejal del ayuntamiento ,de Álmargen, 
don Rafael Pavón Fernández.
Autorizar el ingreso en las casas ,de E;cpósi- 
to y Misericordia de varios niños y niñas y la 
salida del.Manicomio de la demente Concep­
ción Caballero Andrades.
Declarar nula la cuota de arbitrios impuesta 
por el ayuntamiento de Jubrique á D. Aquilino 
Gil Rojas.
Dar cuenta al Gobernador civil de la sus­
pensión del procedimiento contra el alcalde de 
Totalán, por no haber remitido certificados 
de ingresos.
Enviar al Juzgado instructor de Ronda, la 
certificación del ej^pediente de apremio segui­
do al Ayuntamiento de Fáraján, que interesa..
Pedir al Director del Hospital Provincial una 
relación de médicos para formar el Tribunal de 
las oposiciones de facultativo de la Hijuela 
de Ronda.
Chicano ,̂ dpii jos^ Diez, don'Manuel de la 
Fueáte, don ManueliCarrasco, do José Ruiz 
Jiménez y don Fraucisco Qarcía Calderón.
Individuo^ de la benemérita y carabineros 
acudiéfoií taihbién al triste acto.
Envío desde estas columnas, mi más sentido 
pésame al padre del.fiiiadp.
Noticias locaies
A m i e s t p o i s  s u s e i» ip to 3 ? e s
Habiendo llegado á noticias de e$tá Admi­
nistración ¿Jue por un repartidor despedido de 
nuestro periódico se están presentando ál Co­
bro recibos de suscripción ño autorizados por 
el Administrador de El P opular, lo podemos 
en conocimiento de nuestros abonados para 
que no sea sorprendida su buena fe.
No deberán ser pagados más recibos que 
los que lleven la firma del Administrador don 
Enrique Gasulla y el sello dé la Administrá- 
ción.
C lase de le n g u a  fra n c e sa  de la  S ocie­
d ad  E co n ó m ica .—Se ruega á los alnmnos 
de la clase de lengua francesa de la Sociedad 
Económica, se sirvan concurrir hoy . sábado 
á las ocho y media de la noche al local de di­
cha Sociedad.
C asas de s o c o rro .—En la dél distrito de la 
Alameda, fueron curados;
^M anuel Carda Caparrós ,de herida en la mar- 
no derecha,
• Manuel Giménez Toret,.do contusión en la 
mano derecha.
En la del distrito de la Merced:
José Giménez Mesa, herida en el rostro.
Joaquín Alcalá del Ólmo, de herida en el 
rostro y en el parietal derecho.
Juan Sánchez Alba, de contusión Bíi lá raa 
no izquierda.
Antonio Sánchez Sánchez, de herida en el 
rotsro.
María Gómez Conejo, de heridá en la mano 
izquierda.
Leopoldo Gómez Conejo, de dos héridás 
en la mano derecha.
Josefa Lára Diaz, de cohíusión en el brazo 
izquierdo.
B odu.—Ayer se efectuó-la hódá de la Srta. 
Encarnación Gueríero Añdradé con el ábbgá-r 
do don Miguel Molina Rosado.
Felicidades.
L a  M ix ta .—Para esta tarde se halla con­
vocada las Comisión Mixta de Reclutamienío.
A g e n te .—Ayer regresó á Ljrt|[^s. el, agen­
te comercial de ios ferrocarriles Andaluces en 
aquella población, don Juan FLgueredo.i
p e  m in a s .—Don José Serrano y Serrano; 
vecino de Linares, ha presentado sólieiíud en 
esta Jefatura pidiendo veinte pertenencias paî a 
lina mdna de plomo denominada «Manolo», sita 
en el paraje Lagares del tío Galán y cerro de 
las Cañas, término de Colmenar,
También ha interesado treinta pertenencias 
para una mina de hierro con el nombre, «La 
Morisca» en el paraje Baldíos de la Sierra de 
Cuevas de San Marcos;
L ib ro s .—Por el ministerio de Instrucción 
Pública se ha dispuesto la adquisición de 300 
ejemplares de la obra Avt’s insectívoras cuya 
caza está prohibida en España, con destino á las 
Bibliotecas pública?!.
D efunción .—Ha fallecido en esta capital ía 
niña Ana María Santos Gutiérrez, hija ¿6; don 
Manuel Santos.
Enviaiiios el pésame á sus desconsolados 
padres.
Ó rd en es cu m p lid a s .—El alcalde dé Hu» 
milladero ha remitido al. Gobierno civil una 
certificación de las vicisitudes por quc/ha pa­
sado la Secretaría de aquel Ayuntamiento: des­
de Enero de 19Ü6 hasta la fecha.
R e c u rso .—Por D. Rafael Infante Fernán­
dez se ha interpuesto recurso contencioso ad­
ministrativo contra resolución del señor Gober­
nador civil de esta provincia, de 13 de Noviem­
bre de 1906, declarando exceptuado del pago 
del arbitrio de rodaje á los carros de don Fran- 
cinco Viana Cárdenas y riülós los procedi­
mientos de apremio entablados contra el mis­
mo para el cobro de dicho arbitrio.
M á r tk
Las escándalo,sas fueroridenuHciadajs alJiíz-. 
gado municipal del distirito. '
D em o lic ió n .—Ha empezado lademolición 
de la casa número 6 de lá cafté.dé San Miguel, 
que se hallaba en estado íüinosp.
E sc á n d a lo .—En la callé de Granada escan­
dalizaron ayer fuertemente Juan Madqra Cabe­
llo y José Fábregas Ruiz, por lo que fueron 
detenidos en la prevención de la Aduana.
In j^ c 'c ió n .-A y e r  fueron denunciados á 
la Alcaldía, Javier Crespo y la . doméstica; de 
la casa ñúñi. '8 dé la calle de San Agustín, por 
infringir la? ordenanzas municipales..
F a lle c im ie n to .—Tras de penosa etiferme- 
dad ha fallecido en e l campo doña Anioniá 
Baena Ruedá,esbosa de nuestro amigo don Ri-. 
cardo de la Torre Gonzále;^ .
Nuestró pésame á la íámiíiá,
4:^G identes d e l tra b a jo .—Sé ha nóticiá- 
do al Gobierno civil los accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros. Miguel Malagamba 
Bao, AlfonáO Padilla Gáleóte, Júá'n Cuevas 
?.TO». feñciseaXarrillo -Ruiz, Bernardo Fer­
nández Martin y José Aguilar Martin.,
A g radeo iib ie ilto .^M áíagá  7 de Junio de 
1007. .
Sr. D. José Cintoiá’óirector dé El 'P orüláR 
' Pféaénte.
Muy Sr. mió y de mi mayor consideracióTi: 
En el diario de sü digna dirección, fecha de 
hoy y .bajo ej epigráíg, ^Despedida» y firma­
do por el «Centro Obrero del Barrio de San 
Rafael», apárécé un sentido artículo que dos 
jíoderosisimas razones me obligan: i  coníes- 
■̂ tar, fiado cotiió siempre en la bondad con 4ue, 
da cábida en sus columnas á todo cuánto juz­
ga de justiciá; ' ‘
La despedida ixibptáda á mí- hijo pbliHcó 
FranciscoGutiérrez^Buélio, al partir para la 
República Argentina, fué tan grande que nos 
proporcionó a toda lá familia el consuelo jüsT 
tificado por uña ausencia que hunca podremos 
olvidar.
En eñanto el Cénfro Objet o, aí que como 
socio pertenezco desde su fuíidación, no pue­
do menos de agradecer con toda mi alma el 
artículo de referencia, agradecimiento que ha­
ré hias ostensible en la primera reunión que ce­
lebremos.
Gradas mil por sus atenciónes y se ofrece 
de usted muy atto. reconocido s. Si q. b. s. m., 
J. T. Heredero.
S\c. Paseo de los Tilos 24.
P re g ó n  ca lle je ro .—Los vecinos de la car 
lie deTorrijos, en el trayecto de Ja plaza de 
las Bledmas á la calle de Gigantes, se quejan 
de un pregón que despierta á los vecinos to­
das las mañanas anunciando la venta de carne.
Desearían y ruegan por nuestro conducto al 
señor Alcalde que las ordenanzas municipales 
se cumplierán .es'este puntó.
D e G ía n a d a .—Ha regresado de Granada 
nuestro distinguido amigo D. Tomás Gutié­
rrez, ^  apreciable señora y sobrinas, y la be­
lla señorita de Camargo, que recientemente 
marcharon á la ciudad del Darro, 
Exposición.—Parece que lá Junta perma­
nente de festejos atenderé á todos los gastos 
de instalación que ocasione la Exposición de 
labores y trábajps manuales, encargándose 
por su parte la Sociedad Económica de la or­
ganización, propaganda, medallas y diplomas 
que háyan de concederse en el citado certa­
men. •
E n  e l a c re d ita d o  e s tab lec im ien to  de 
los Sres. don Ramón Ruiz é hijo, Granada 52 
y 54, hay á la venía Vagillas labradas y Es­
tampadas con servicio dé cristal, formas mo­
dernas con 133 piezas al precio de pías. 50.
El surtido de Cuadros y Espejos que ésta 
casa ofrece, es extensísimo y sus precios bien 
recomendables. .
C u ra  el e s tó m ag o  é iritesíinos el 
Estomacal de Saiz da Carlos.
C u i d o  ñ &  l a  b o e a
Gracias á la frescura de un peffurpe, á .áus 
u y antiééptfcás el AÍCo-
hql de Menta RieÓLES eá' el déñtrificó. prefe­
rido én eí rnun'dói'd^' bláñcafá ;.^ . ios dlenfes, 
los^preservá ,de lás cáriés, piififíca el aliento y 
dimpa el mái’fe'ústo déT tábacó. Puérá dé con­
curso París 1£30. .Grándéá preñilojs en todas 
lás éx|josici'0nes dél: raundo; EL , RlCQLÉS se 
encueiitjfa en todas las buenas farmacias y per­
fumerías. ,
l^resididapof el atealdé, Sr. Torres Róybóñ> 
.|e  reunió,anoche la Junta local de Reforhiás 
/Sqéiálesjiásistiéñdó los sé^otés; vocales Ruiz 
Mussío, Tejero Ramos, Malagamba Bao, Sois 
P o tea rre rp , Jerez Martín, Valenzuela Gar- 
tíá , Vázquez Báñchez, Fefrer Továx y p.íaz 
Alba, aétuañdo de ,secretáríó él $t. AlLert Po- 
mata.
Óespués de aprobada el acta de , la sesión 
ariteriQr, acordóse elevar úna solicitiid al Ins­
tituto de Reformas para que ,és.te, á- Sñ vez, lo 
haga á los poderes públicos, ' pidféiidó sé He-
gisle sobre el contrato del trabajo entié patro­
nos y Obrelos de,cualquier .'gremio.
Tambiéij'se, acordó convocar una reunión de 
capáíacés' de estibá y de carga y descarga y 
de obreros, para reconciliar 4'üdos y otros
0 €  l a  p r o v in e ía
_ L a  C ám ara  de C om ercíó íy  lo s  festé- 
jOB de  R o n d a  - P o r  lás clases; mercáhíiles é 
industríales dé Ronda se vá á fethar uha mo­
ción dirigida á la Cámara óficíár de Comerció 
para que ésta se éncarigue , de lá prgahiáación 
dé la feria de Septiembre, de tanto renombre 
en aquella;ciudad.
;E1. reciente fracaso de los trabajos da la últi- 
Jl’® 4.6 feria ha hecho peiisar,;eñ; qúe
á'óló ése dlgárilsmó, ,Cóñ él cóhcürsó dél vécín- 
dario, podrá cónsegüir que los festejos tengan 
lá lucidez é importancia que corresponde á la 
hermQsa,ciudad del Tajo, y de aquí la moción 
á que nos .referimos y que parece sumará la ad­
hesión detódos aquellos; contribuyentes.;
La Cámára de Comercio ■ rondfñá prestaría 
un valiqso servicio acudiendo á los.' expuestos 
deseos>yj por primera vez desdC'-haee muchos 
años, lA.feria de.Ronda volvería a¡sí á;.merecer 
la fama de que gozó siempre.
Ftgtojla y  n a v a ja .—La guardia civil de 
Vélez-Málaga ha intervenido una pistola y una 
navaja á los hermanos Pedro y Francisco Cor­
tés Cortés, habiendo pasado elopottuño parte 
al Juzgado cdrrespondiéñte.
á persprns'seriad y  de gáipntia 
é i i t f i é á é i
N.®! Blijicletas y motocicletas.
»; z Cóñfeccióh dé toña cl^é^ <’•,
» 3 Muebles.
* 4 Máquinas de coser.
» 5 Pianos-, ,
» 0 ' l ñ s i r t i É e h t e S ' . r- 
f 7 Auíp.mdviles,
» 8 Gramófonos y cínéraátógrafosi '
» 9 Axmás-dé todas clásés.' '' ’
* 10 Joyería, rélójéría é iñstfüméhtDs 
de fantasía. ,
Se sirven todos los áitíéüíús . dé fahiic§,é{bñ 
alemttiá qt̂ e ñb's'e eh'cüemráñ éñ los Üatá- 
Ibgos. ■  ̂ ' U"'
Toda discréción. Agencias en todas par­
tes, del •país.- ; . . .? ■
Para detalles escribir indicando !suá señasi 
d la ■
E m p r e sa  A le m a n a  'E x p o r ta d o r a , 
A r n ó ld  F e u e r .  v-- B e r l ín  S w i 48¿  
F r ie d id c b s tr á B se  2 7 .
Despachó de finos de ValdepeñaSv Tinto y Blanco
Oran r€t.báfa de u red os. Galle Juan de Oioit» J é
6 .-
3.-^




-i i. . Pfes.
■ 'í' ■6 .-3 .-
1.50 Ii4 id. id: ' id . ! 1.50
yíi-ijtro il. Id. , ^ • » 0 45
Ó,30 ■iotálade 3j4détím. i • « § 9 » 0.‘35
>l2'Td. “ id. id. 'id .
tí4 i,i |d. M. iá.
í o r p JíQ óItídaí’, lase señas: caUe Sá dé Dfps,
NOtA.—Tán^ién feaybñ dicha casa Viñágre legítimo d e ' t ó  jiesétás atfdba.---ün iiti‘2
feéntiríifaS.L;poh éasco 0*35 ídem. ...........
n Súgárañtiza la pureza de estos vinos,y el dueño de este estábleclmieriíó abottará” eí valor de 50 
psáetás al qtife demuestre con certificado de an^isis expedido por el Laboratorio Mtiñiefpal aue 
ei yiúo ápñásíál isrOduetb, de lá̂ iuva. :
,Pára,epmÓdidad;delpúblico hay uga,súcutáail ufl ñiismo daefio en calle Capuchinos número, 5̂.
~T—T-- |~- iiiill’iiiii ‘ " ........ .. I' ..
ZOILO ,z .,:zalabardg . . 
Médico por oposición, del HospiUd
Belegación de Hacienda
611 l a s  6 ñ f 6 i > m e d a d e s
Alumno de dicha .éspécialidad eñ Ips hospitáles- 
dé París y Burdéos,'' '
■ plaasa  ; 'd é í  ;T 6 a t i ? ó  . '
Horás de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres dé 8 'á 9 de la raáñattá.
GRANDES Al m a c e n e s: d é . t e g id .o s
Esta casa hácc ; rebajas de sqraa importancia en 
todos lós artículos de temporada; para :poderse 
Gpnv^n êr hay ique visitarla. .
'Bátístás á 15 céntimos-métro.
Batistas anchas'á 25 céntimos metro.
Batistas cordoheito á 30 céntinios metro. 
Batistas rizadas á 40 céntimps' met^Qi, ,
Tejidos sedalina; novedad,; de 1 pesqtaj á 0‘75 
céntimos el metro.'
Tejido sedalina hovédad, de Í'5Ó..y 2 pesetas á 
75 céntimos,el metro,,, , : ; , ,
ÉfámíS'íana de 1 ‘25 pesetas á 60 céntimos metro. 
Lanas dé 2 pesetas a 1 el metro. '
Lanas de 2‘50 pesetas á 1 ‘25 el metro. ; :
 ̂  ̂ ,  _ iaO R T A ,G O N
Gran surtido én .pianos y armpníums dq losinis'ñcrediíados conatructQres españoles y extraniefosi 
-Instruméñíos músicos de todas clases,-^ÁécesorlOs y cuerdas para toda clase de instrumentes 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65.-Grariadáj Záqatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12.
Venta al contado y  á plazos; Composttíñas y  i-eparaciones
- ^ © g a 'M é i d L i e 0 -pñíl*0 g a d o t : ^
;®speciali?Bta en enrermiefiádes y  de lá  F íéí -
Ttammiento de la impútericta.^Hóms de consulta d¿ 11 á 3.—Hora de consulta sólo 
para señoras dé enfermedades de la piel y cuero cabelludo dé 3 á 4. . 
P lá s E a  “d© !--0 M ® p o .''i i 'ñ iB ie a * o -6 . : ' : ■
Nuevo serviplo de comida?! co.ri; tranvía pagqdo'de 
ida,y, vuelta ,á ' . /  '
Fa b r i c a  d b  c a m a s
La fábrica de Camas de Hierro, cálle Compañía 
número 7, es la que-debe visitarse.
1 -ñiversos conceptos Ijan ingresado hoy én |  20 por 100 de éobnómía obtieiie el que compre,
la Tesorena de Hacienda 17,845‘46 ptas. ®-------- ----------=- - »-
El Gobernador civil interesa del Sr. Delegado sé 
entregue á: don José Aranda Postigo 142,50 pesetas 
del depósito que constituyó: don Miguel Gutiérrez 
Pérez, para los gastos de demarcaeión de la mina 
«Carrasquilla»,, dé Cortes- dé lá Frontera,
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas cl'asés y tamafibs.
SIERRA N E V A D A
Ha quedado abierto al público eí antiguo y acre­
ditado «Depósito de Hielo» en la Alameda Princi-
Por la Administración de Hacienda ha sido ápro-1 ______
bádo: el expediente de medios por consumos, de he del Comisario 
Atájate-. *
pal, número 16, (Peluquería,El Ciclón^ dé Antonio 
Medina, Entrada por lá Alameda, Peluquería.y car 
Precios de Fábrica.
El Arrendatario de contribuciones de esta pro- 
vinéia comunica al señor Tesorero haber sido de­
clarado cesante el auxiliar subalterno de lá zona l 
de Alora, don Manuel Santaná; y nombrado con! 
igual cargo-á D. Rafael Aranda Marios.
Hoy han sido constituido en la Tesorería de Ha­
cienda los siguientes depósitos:
D. Antonio FernándézMoreno, de 142;50 pesetas 
para gastos de demarcaciDn de la mina «Virgen 
de Gracia,» de Archidona.
D, Joaquín Burgo Jiménez, como mandatario de 
don Francisco Manrique de, Lara, de, 142,50 pese­
tas para gastos de demarcación de ía mina «Már- 
chambna», dé Périána.
De Instrucción pública
Se ha posesionado del cargo la nfáestra interi­
na de lá escuela pública de niñas de .Ardales, dofía 
Catalina Rivas Gómez. ■
O A J-^L  M U K l O » A I -
Operaciones efectuadas por la misma el dia 6:
Pesetas.
Elixir
Srirñóó completo en toda cla£e, ŝ e 
énéros curtidos, artículos para la fabricación 
é fé^lmdo ¡y .cortes aparados. Se venden las 
pieles y las suelas por pieles enteras , ó rct̂ "' 
ceadas. Esta es la casa d'oñde eñcueritra más 
taGilrdádes el comprador, como lo tiéñe prp- 
bado en sus doce años de exiátéñciá en caílé 
de Compañía,, pasaje de .MónsálVez, núm. 2 
frente ál parador del GenepaL
INGRESOS 
Suma anterior. 
Cementerios. , . .
Maír.áero .
Mercados . , , ,  .
Aguas;,.: . . , . .
RELOJERIA A L E M A N A
DE
0 ®e®]* Iw ie lii*
A n t ig u o  o f ic ia l  d e  D . C a r lo s  B a lt z
TOrrijoS, 49.
Se componen todas clases de relojes 
con perfección y economía.
Composturas garantizadas á 3  É e s e t a s
Toda persona que; adquiera un cathet para ésts ' 
combinación, el. egtánco situado én ía Cálle 
Marques de Larios número 3, tendrá derecho á un 
cubieríq de gímuerzo ó comida, en ¡estos deliciosos 
jardines y áutilizar,gTáf.üi:tameate'íahto.á la ida có-̂ ; 
mo al regresó los ífan'vías eléctricos', iqué saliendo 
de la alameda pasen oor el Hotel Hernán-rArfes'
7 de Junio 1907v 
D ©  T á n g e i ?
El cuerpo diplomático ha nombrado yá el 
pérSóñál qué ha- de entender én él méjóráñíién- 
to de las aduáñas.
■'5gffiWt»!;}l|ll>i
Añóche dijo um diputado antidinástico qq í|i 
s© halla resuelío;'á llevar 4 la■ cámara- la cues- 'ia 
;tióu cread» por e l señor Agrelá.
■ A Í L a ' : € l í a u l a , v . ' -  ■
' En la Rróxím» semana marchará á La Granjaf 
una compañía de aíabárderos. ■ . ' , ^ 1 '̂
'Dice un periódico réácciónafio que ipareoef 
decidido e l viaje de la reiría Cristina áaViena,| 
donde;pasará algunos días. i
■ ' - l > © u ^ © s u p u é s t o ® - . . . í K i W
" Nos ásegúraii qué el préáupüésto cíe • íngreT^
SOS se calcula en 1035millonés y. et de; : ̂ astós’̂ i-'
it, riAlQ' .V -Pen 1016, resultando’Un superávit de 19.....
En el proyeeío ;d,e presupuesto, se reforma la m 
tributación de.las cédulas, r,ebajándoÍá, se de.s- U  
gravan de derecho, de eÓrisufnQs ,lo3 vinos y®̂‘‘ 
las carnes,,: se un'ificáñ las deüdas y sé añuñciaf* 
el áümentb dél cáñqn respectivo ai arfénda-' 
miento del monopolio dejas cerillas.
iGc
Desdé las die^hásía Iñ uña estuvo feuñidaiíio 
c.|a.pQipj8ip|j,de! actas, ocupándose dé íáá. d̂ ille
Representa ál éüerpo éóhsülár, él de Ingla­
terra* .. .a-
El cuerpo; diplomático estará representado 
por los cónsulés:de Ausíriay Españay el' iñ- 
 ̂ itérprete de la legación inglesa. - , - -  . 
t  i , terminado el exámen del 'monbpolíó
5 del tabaco, esperándose la respuesta del sul- 
. táúpara Tésolver. ' > ' ’
JD© R om a
Gasas en los montes
Se alquilan casas .por temporada, con abuu^ante 
agua y carril hasta la puerta. Para tratár calle Gra­
nada, escribanía de D. Manuel Rando y Diaz.
L o s , K x t r e m e B o s - :
Total. . . .
V PAGOSE
Arrendamiento casas escuelas (Abril), ., 
Idem qásas de socopro (Abril) , . ' .
Juzgados rñúhicípales (Abril) '. . .
Personal . . . . . . .  .
Eeneficendá . . , . .. .
Materiales Obras públicas 1 . . .
Impresiones . . . . . . .
Material sanitario casa socorro del dis­
distrito de Santo Domingo . .
Gastos menores. . . . . . .
Suscripciones . . . , A .• .
Dentista,municipal, .'. , . .
Relojes públicos . . ■ . .
Cbnservación timbre i. , . .
Gaceta de Madrid, . . . . .  ,
Recaudador espectácuíos . , . .
Animales dañinos . . •. . . , .
Camiiléros- . . , ‘ .
Existencia para el 7. . ’ . .
F e ^ r ©  F © P 2iá n d jB a ! .-N ia e A » 'a  M
Sálchichói} Vich culaf, uii kilo 7 ptas. Corriente, 
id. id. 6 y de tres id. en adelanté, á 5.'75 id.
JamOnés gallegos por piezas-, á 3,85 pías, kilo; 
de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y con tociho; á 4.
Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. y en pa­
sando de tres kilos, á 4.75 id. ■
Longaniza de la casa, un .kilo 3 ptas. y en pasán- 
5.034,95 do, de 3 kilos, á 2.75 id.
308,501 Chorizos de Candelario, docena, á 2:6p ptás.
Id. de Ronda,, en manteca, á,4,50 ptas. kiib. ,' 
Latas de mórtadella, dé Bólonia de 2  kilos á 
2.400gramo.s, á 6 ptas. -kilb.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdó. ' 





El periódico Giornalé dHtalia, ztixmu ávie eí 
Papa no piensa remitir por ahora la Rosa dé 
oro. á la reina Vicíoriá, ñi á ninguñá otra sobé 
rana. ,
OfF@ ©imi©nto
Comunicmi de Roma que 1» reiná Margaritu 
ha ofrecido la copa de oro al:aeronauta que se 
propone atravesar lós Alpes en Octubre.
El intrépido Dumentel éstúvo á punió de pe 
recér cuan.dq'realizó él primer intento, 
tí- cósáegulr él recórd precisa ¡ejevárse 
5.000 métros„: , ‘ ; ' ; ' ,
■ : iu-
El tribunal de casación que entiende en la 
causa instruida por la tentativa de asesinato 
contra Cabrera, ha reducido á doce lás diéz y  
nueve condenas de' peña de muerte. í • :



















V in o s de M álaga.-^B odegá: dé Crianza 
con soleras filiás. Casa éátábieéída éñ 1877.
de José Suleda é Hijos. Escritorio 
Stláchan esquina á la de Lárlos.
p M d e p a i
’véiidb uná vertical dos caballos cbn todos 
loS acéésofios y s'm estrenar constmidá por 
aeredítádo máesíró.
A. D iaz.—Grañáda 86, frente al Aguila.
TORRE DEL M A R
Sr. Director de El P qpular.
Muy señor mío y de mi consideración: 
RuegO'A usted de cabida en las columnas dé 
su ilustrado periódico que tan dignamente di­
rige, á estas líneas, ppr cuyo, favor le quedará 
recoñocido su affmo., s. s., BraulíP Serfa.
A Iqs diez déla  mañana del día de hoy ha 
tenido lugar la traslación á la necrópolis del 
cadáver del precioso ñiño de quince m^se's, 
hijo del pundonor-osG oficial de laj.márdia ciyil, 
mi distinguido amigo D. Antonio, Kúíz Jimén,é¿.
El córtéjo fúnebre' ha sídb una verdadera 
manifestación de duelo, rindiendo homenájéde 
respeto y, consideración al lealy cumplido ca­
ballero Sr. Ruiz Jiménez. Eníte las personas 
[que componían dicho cortejo, recordarnos 
jo s  señores siguientes:
Don Germán García y García, don José Ló­
pez, don Juan de Dios Izquierdo, don Bártolo- 
Hié Sánchez Lanzá, don Juan Ferñáridéz', dóñ 
Manuel Fernández CoIo.rado, don Manuel de 
la Fuente, don Antbnio Alesa, don José Nava­
rro, don Francisco MoMes, don Añtonio Ríos 
don José Flores, presidente del comité repn- 
blicano; don Adolfo Martínez, médico; don Fe­
derico Portillo, don Antoiiio Garin, don Fran­
cisco Peláez, don Antonio Muñoz, don Vicen­
te Serra, donjuán Bqnilia: don Emilio Puche 
y' sü señor heiteano don Tosé> don Rafael Mar­
tínez, don José Reyes, ^ n  José:|Lopera, don 
Antonio Ruiz. Martín, .doi’SRafael Rueda y don 
losé Gordilío Ruiz.
Igual á . .. 2J38,08
' , , , , , 11:279,48
El Depósitário municipal, Luis de Meséa.—Vf  ̂
B.®: El Alcalde,. Eduardo de Torres Roybón.
X.^in©a d ©  v a p o F e ®  ©o f f ©o ®
Salidas fijas del puerto de Málaga.
- : - ; D E —  .
S U C E S O R  D E  M I G U E L . R O N C E  
A la m e d a j  é y  C á s te la r , 2 2
Queda abierta al público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargó dél re­
putado maestro don José Pretel.
Sqrbete deLdía.r-TurrQn dé, Alicanté> Mahíqca- 
do, Leche Mereftgádá y Fresá.
Desde las 12 Avellana y Jinrón granizado.
Fábrica de Platería
R ® p © c ia l id a :d  e i i  © a d © ü a ®
' d e p l a t a y o F ©  a l  p,©®o 
: Artículos de electro plata, Platería.
gelqjes je  tódasclasps. Novedades ;para regálbs. oñípra, pagando altos precios dé oro, plata y alhajas[antiguas. ■
Ü^ep^rációii de re lo je s  co a  g á r a a t ia
El vapor trasAfjntico francés.
.saldrá el 10 de Junio para Rio Janeiro, Santos 
Montevideo y Buenos Aires. , , ¡ f
El vapor correo, francés
' E m ii? .  '
saldrá el 12 de Junio, para Melilla, Nemours, 
-.Orán y Marsella con trasbordo en Marsella para 
los puertos del Meditérráneq, Indor-Ghina, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia: ......  '
El vapor trasatlántico francés 
: iL e®  A ii'd l© ® :: 
isaldrá el 26 de Junio para Rio Janeiro, Santos, 
Montevideo y Buenos Aires.
Lavabos, Macetas de mayólica, Cristalería S. Luís 
Platos para dulces de bóda, Fánalfes, Molduras’ 
Azulejos biselados. Cristales de luna,’ Baldosas dé 
vidrio para solerías. ' : : '
T a ije re s  de g rab jar c r is ta le s  
F é l i x  M a r t í n  
Sucesor de Martín' y Leal.-^úrañada núm, 98
A N T O N I O  P A B O N
'F A f o r i e a s  Ó l l e r i a ®
V e n ta  a l p o r  .inenor
Compañía 29 j  81
, J^e^tab^ecipaicnto
Completamente restablecido, Mr. Clémen- 
ce^U;pr68idió.;el Consejo de Añoche, , ; : :
... Instrucciones 
En, la sesíóri que;¡celebre liGy fe cámara po- 
pylat, ;el tniñi^író, coñíésíando lá interpelación 
de Présseñáe, indicará las líneas 'generales de 
las instrucciones qué han cíe llevar los repré- 
.sentántcs franceses en I» Co^ñferencia de Haya.
. P e tic ió n
Él diputado Beauquier depositó en la'mésa 
del Congreso una petición-auíorizada por siete 
mil-firmas, solicitando que los delegados írari- 
eeses .demanden el arbitrage obligatorio.
B e  T i i n é a !
El barco yoladQ áyer pertenecía al caíd de 
Trípoli ............
Se dice:que á su bordo viajaba uñ persona le 
misterioso. : ' ’
rovincías
H i j o s ,de. P e d r o  V e H s .™ ffiá Ia g a
Escritorib: Alameda Principái; núm. Í8. 
ímportadbres dérmadéras del No'rte dé'Etíropá, 
dé América y del país. ■ ’ • ' • / ^
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dá- 
vjía (antes Cuártelés), 45. - " : ;
' " ■ .. ....................... . . .............mi
P 4 g r i y . ^ s
. » (BALSAMICAS AL CREOSQt^^
- encaces, que. aun en [los casos más re-̂
beldes conslgüén por lo  pronto gir>n álivio j  evitan 
ios írástórnos á que da lugar uua:tos 
pertiriaz y yipténta, permitiéndole, descansar 4u- 
raníe la noche. Gbntinúando su uso se logra una 
curación radical. s» - “
F F é é i o s  ; ^ N A  p © ® é ta  © sj®
Farmacia;y Droguería de FRANQUEL0 ^  
■Puerta del Mar.—Málaga ■
Q Junio
. , : B é : O á d i a
El cabo de vigilancia José González detuvo 
á dos individuos que vió desembarcar én el 
muelle de Pescadería y quê  maniféStabán ser 
rusos.
Informado,del suceso el, cónsul, je  aqueí im­
perio, dijo’ que se trataba de dos desertores, 
procedentes de Málaga.
Él cabo ha recibido níüchas íelicitacionés.
; R © .C '4 ® té U é ii ,:’
El alcalde ha multado á -los- concejales por 
uo concurrir á lo^ cabildos.
Está niedida lia causado excitación.
■ —Anoche se r'eañudáron los conciertos aé­
reos. ; '■
Lá guardia civil presta áérvicio de patrulla 
para evitar la formación dé griib.bs.
EnMañjóya, á un aldeaño que blásfemaba
e n  lá 'vlá pública, h u b o  d é ;  a m o n e s t a r l e  b n  s a - ' 
C é rd ó té ,  ’ •' I -  "
Mortificado- el priniero por la advertencia 
agredió al se,guñd() con un cuchillo, y  le' Hirió 
én el cuéllo y mano derec.ha, dándose inraeáia-j 
lamente á lá fuga.
D é MadHd
Grrinacla 84:, f ro n te  d e l A g u ija
Desdé el viernes queda abierta la Nevería 
Servicio á domicilió desdé ía una de la tarde 
en adelanté, café cón leché, áveilaña f  lihtóri, por 
la noche, mantecados y otras cláses déSbrbetés
^€^m é
‘ Médicó-Cirujanp
Especialista en énfeiinedades de la matriz, par­
tos, garganta, vénéréb, sifills y estómago.—Con­
sulta de 12 á  2 .- M O L I N A  L A R IO S; 5.-Hóiiora- 
rios convencionales. -
S e v e n d e
i i n  t í
THE
S ociedad  A n ó n im a  d e c ré d ito  y
se g u re s  so b ré  la  E e n ta  U rb an a . 
La Sociedad «T h e S íoü® e ®2sjpaa&©Ih» es 
la primera y úñicá -para garantizar lá renía á los 
propietarios.
Liquida con los propietarios niensualmeníe.
Se responde á ío'qó el tiémpp de vácio,
Con un Sf jb  raes ál año que sé piérda de renta . 
se paga laV^Jmá anual por triplicado. ’
REPRÉSpTACIGN EN ESTA pr o v in c ia
F  d© :-IáÍi;oiiri*af!ía.
1907...
«JLa SS 'aeeta»'r , ■
, El diaria.oficial de: hoy publica, entre- otra8 ,‘ 
las siguientes disposiciones: , ; : ,'i .
DLsíribüyendo él crédito de cien mil pese w  
destinado a fías cátedras y  láboratorios de ios 
institutos de segunda enseñanza, entre los qué 
fíguraa los de Granada, Málaga, - Sevilla,''Cór-:- 
doba, Huelva, Jerez;-Murcia y  otros: ’ %¡ 
Ordenando, qüe sé anuncie' á concurso da  
ascenso la plaza de profesor numerárió dé la 
sección de Letras de la.Escuela Normal Supé :̂ 
rior de. Mñestro.s,'de Málaga.
■ i íE e l ía l t id o - e á le i i l© ® ^
Como ea Agóstó, cumplirá iá édád fégíá- 
nientariá 01 generMPachécó, actual cbíñandá'ñ- 
dahte geneml de'Alabarderos, sé’ indica Rafá! 
este cargo al düque dé Nájera. que leuné ja 
condición de sér grande dé España.
Támbién se habla'de Maftitégúi '
' Se exáminaróa detenidaméhte los dicíámelreí 
íiés dé los peritos calígrafos. -  
ELpresidenté evacuó algunas.citas,!
A las cinco de. la tarde se reunirá ia eomisiónionc 
nueya(ii0nte, suponiéndose que para, adoptarivic
resolución definitiva, j  
Lá única persona ilamada f  deponer , fué ei




Lps diputados niinisferiaies por Válencíá ví-itio: 
sitaron al ministro de la Qóbernációñ pára :pe-®6 
dirlé quério se repitan coiifreciíénipiá fes con-iñí 
ceñtrácmnss de-guardia civil, y Rárá oedarar-'*»' 
le qué el fallo Goñtra los c0ncé|alés’ suspensos “'3 
y procesados no ha satisfecho á nadie;
Laciervales manifestó que eLgobernadornc 
hará más concentraciones que fes necesarias 
para garantir el orden. .
. r- '
; Ayer' áé: dijo qué los minlstériales esíáS^ 
disgüstádos por fe reelección de Ventosa; 
r "Advertidos los solidariosí trataron del asun 
tQ^fñtés. deja sesión, los señores Salmerón 
Vázquez Mella, haciendo saber ai Gobierno 
que no eátán ditspiiéstós á cjê 'ign̂  ̂ candi  ̂
dñto y que Cónsidéraríañ la eiifninación d< 
Ventosa co'iñó una rupturá, ' - (qj,
Lós démócfátá's tárnpdCÓ se'prestafbn d fert 
■preetnsión, ' '■ '
Ante él fracaso; de las tentativas hechas, 
Maura sC'propuso probar fortúna.: perso-írfn 
nalmentgi ;pQ|, Jo ;que conferenció con, C ana in  
lejas, quien se mostró contrariOxá proporcibrj,||f¿
btrás minorías más jiurnérosáb iqué ja  demo4lg, 
'éfá’tiCa: 'Eñ sü^-yirtüd nosotros Vofefémos m„i 
V en tosa ó A qiiien designen fes minorías. '''
La nota oficiosa qué anoche facilitaroñ lo sp  
solidariós no üá idea de la sucedídb én íá' réu-r” 
nión j puesto qué eñ élla sé trató especiMíñentellO 
dé la organización de tó miñoría, acéptandoM 
como base y ejemplo lo hechoén el Sénadolb f  á 
Se rharoó laiconvenenciá .dé dividir la míhO'fos 
fia en dos, coiiyjrtiéqdolaéH mÍHOiiade;SOlida|to 
riíjaj: cátalana y  minoría tje- la Liga,.regiona--rte 
lista. . ■ ' ■ '  " 'H''';:., :|tiu
En íá primera cabrian lp§ .splíjdáriós republj-kis 
canos, carÍ;isías, ‘diiiásticosétG. y en 
da soto fignraráa loa rcgionalístasv - ■ Ife 
Todavía la segunda miBpria Ródria áubdivi-|M
dirse, formando todos estos grupitos la soli-l 
dáridad. " '  -i • ,.o- - :  ';' ■/rM P
La discusión sobre-.'dieba iextrenip fui largarle
• Al ̂ alir de ja, reunión, ios .spljdaríos no, inos-|in£ 
traban un aápécip pp'cq cóiñplácidq. , iSe li
En la sesión que ha de celebrar esta tarde elL 
Congreso, sq leerán algunos proyectos. l i l ,
" ' ' ....... .........................  rñ-f.FDespués sérá elegida la comisión permanelí-tlH' 
te de lá Deuda, ■
También leerá Lacíerva los proyectos del-.‘ 
Administración local y Reforma electoral. • ly ' 
A continuación,’Osma; dará léctúra de' los]ly 
presupuestos géñéíálésjy otros *compIémenta-Uy 
rios, y Ferrándiz lo hará del proyecto, relativo^,, 
á la réorgáñizációií de la armada. ' f p  
’ Verificado lo cüál se reunirán fas. Secciones! p  
para proceder á la élecGÍón de comisiones. í  ̂
Respecto á lós Rrbyéctos je  Administración^ 
local y Reforma electoral, qué tienen 400 artf 
culos; facliilaráse á íá prensa.'uq estracto am­
plísimo:.' ■  ̂ .
R elevo
En lós círculos mitilareSée "ha hablado debí
I? COI
tn
íeléyó def cbmarídaiite general de Ceuta.'
Nos aseguran las bausas dé ésta medida 
ispñ fes sigüieritésr'^ Lbiíó supp '|ú é  ,se habla re- 
erbidq én jñi impreso tirado én' Ceuta,, 
él cuál cbriteñfe Iriformacioriés- dé los ingenÍe-K¡| 
ros militares contraeos al proyecto de puerto, g¡  ̂
hecho p.or jóS ingeriíéros' civiles, Cónsiderán-L ¡ 
doló'poco venfejóSb pará fe défensá'dé aquélla
' ' - ; .f • ■ | g
' Como de; la publicación de esos traba jos j ,"
iib jsb íéñiáñ' otras noticias, Loño telégráfió alfcj, 
comándárite géneral dé' Ceufe pidiéñdolé aníe-’L® 
éede'h'tes, á éuyoTequériñiientó -coníéstó, sin ' 
pié'fdidav de tiempo,, aquélla, autoridád'militar. .5.  ̂
' E'l|tóiiilátf'ó pá'só la'fespuesta al 'Supremo
Guerra y MaVfna, discíitlendo^ amplfemerite
éste cuerpo coñsültivd la éQmüriieáoión dé re-fp. 
ferenciaí ’ ' ■ ' ''
Cómo'áí^unos consejeros discrepaban, der^
fe'opiñlón del Físcái; el asunto füé sometido á L  
votación, ídécidiéñdósé el nombramíerito de - ^
una-poneíiefe. ■ ‘' í n ’
Tof ültimq,;Se áembó que'el documento en L 
cuestión era póco respetuoso, pero dé ningún k J 
modo cóñstiifüivóSéMítaJ' ’ ' ' ■
; íp i© ta ®
Los solidariosipropómsnse pedir al p
so qüe se concedan die% 4 dipufedoj^^^|li
B iv isió il navi
^  ll Qo^ierng ha epmunieadp.á;prQvinpiás lá 
leformá éífectdrál'^'lá á's adíhínjstracidH'
i?| para que se conozcan antes de Íé'éríáf-é^ 
GongrésOjCón bbjéto dé qué Sé foíhie juicio de 
eu alcance é importánciav no por los iufonhés é 
impresiones,d¡o los polítieos,que se, %ll9n . en 
Maddd, sirié'd̂ irqctaui.epfé̂ ^̂ ^
ddflüég deSela.^eoín y de Vila- 
jia nacen preguntas’ idb^r líé' fe'flMáWr
rriles, constitución ,4 e depósitos y dpstinps.ien 
j, . lo» Ayuqtomientík y¡ Diputaciones.
•«!«( Se aplaza lé‘‘discusióndé lá propuesta pre­
sentada por Martíh Éscála sobre la reforma de 
la CoflStitüciáh<í:^pQf:hal}afsea,quél eqíe^tíiDí 
, Selev^uta ^  is^sión sju.táóidente alguno.
1
« t i t f o p p i . A a Salbado 8 de Junio dei;it^07
ffiáfídtí tiña división naval al mando de Mor- 
gado, marcharán á las Baleares para repostar­
se de carbón.
Después practieaián ejermcips de tiro y se­
guidamente uñffáUsé ál “resto" do la escuadra 
jue manda el almirante Mata, siendo probable 
pUé todos estos barcos juntos fealíden Un Cfu* 
fcero por el norte de Africa.
§ e í ‘^ i ó  d d  1 a  ii0 c h d
Del
B e San  Feitei»sl>ui»iró
DJjsese que Stqlypine.ha dimitido. . ’
Sábese que el sultáp hja;reconpfidP |ás pé- 
ticiones dqFrancia,réíátivás a  lá'máür|tanía en 
lapartéde lafroritéráár^é^^ ■ ' "
7  Junio 1907.
B os
local
S e a á i d o
I Ag
Goxigres<>
Cpmlí^ía lá ééi îón á la hora reglamentaria.
Ocupa lá |ífésldtenéla ©átÓ‘̂ -  • " •
Enel ijancpaM  tô ^̂  asiento Loño, Fe- 
ifándtz  ̂Ósma y Láéíésya^; V ’ 
í'Los escaños apu|ccen muy ahimadós.
, Es ieida y sproDáda él áé^., ̂  ̂̂ ^
Béitfán áhuápiá una interpelación sobre la 
íuspensión del dvyuaíámíen^'tíé Y 
t^D fi acuerdo gpp„ E|iQierva íá explanará ma-
lljia-..,, , .
Sqrlááó á'nijñeia otra sobre política genepaí 
j. dei üobicfnó ép íá*. élíada ppblapló% c.pnYir 
iil#lid9M’én!§Láe1á̂
' Soler y Májrpfi ^iüéñ que Sé exffíia del servl- 
j¿cio militar á'lóéi'Obíefos ,peiQiPnados en el ex- 
Ttrangero y especialmente á  Asrgél Grané, que 
, Ba oéténído'Varios; f e  
''Mlgiial peticiórinácflünpy. ■ 
i  'Hoñó Cóntéstá qué- dentro de^laé dispoSicIpfs 
 ̂nes vigentes no puede accederse á este ruégo.
QQtomirias pr'ég'untaáí'tó^^^ Hacienda 
cual es ¿1 critério qué- lústenta respecto á la 
cobranza de las cédulaSi
Promete el ministro contestarle ampE¿|ueriíé.
Perrandiz lee un píoyectp; de léy sóbre, oígár. 
nizaciones permanentes^ navalpSny: rmililares.
Lacierva, á su vez,, lee los proyectos réláíí- 
vos á reforma electoral y adminlstmpiÓn ilocal.
Gsmá dá cuenta del proyecto dé pfesupuésr 
to para I90&; el dé gástos írnportá ppsetás 
1.0H,138,066‘49y él de ingresos se calcula éh 
1.034.690,467*32 pesétas -
Ei proceso dé la bomlia
A laihom de 
sesión;
Q u in ta  sesión  
costumbre empieza la quinta
G a f é  S p o r t
S o r b e t e ü i e l  d í a
Mantecado, Eeche merengada y Fresa.
Desde, mediodía avellana y limón granizado.
PREdiÓ' DÜ^ANtÉ LA TEA4PORADA ’ 
Avellahay lütíón granizado á real el Vaso. Man-
Las precauciones son ídéntioas 4 las dpi dJ#- tecado y toda ciase de sorbetes á real ymedip
antgripr. ................
Hoy é’s más numerosa qué áyer la eqncu- 
rrencia, ' '' ' ' '' ^ "
Acusáción ñsqal
§é teé tín nuevo escrito; dél fiscal contenién- = 
dolos inismouGonCépíos y  éaUficaciones. jurí­
dicas respecto á }p̂  procesados.
D ice el íepfcsentanjé, dp iá 1ey 
vino a® Aíémahia con' ql propósito'delibé’rádor 
dé ’lnéulcáf én'los obreros barcélPnéses ideas 
disolventes. Ya eh la capital del principado 
conoció á Ferrer, quien yió en Morral un indii- 
yíduo de resolución y capaz de todo, por íp 
qtip jo que le prestó Ips medios de realizár el 
aténtádd.'
Asegura qüe Moffál vino- directamente al 
; Hotel Iberia .por inducción de F'erret, y en la 
icrecnct  ̂4e que pasaría por, la calle donde está 
emplazado, el cortejo palátino.
Ítísibte én qué Mofrál era anarquista,por más 
ique haya qüfen lo niegue.
; Recuerda que nuestro embajador en París 
¡cpmunieó al Gobierno que Ferrer era un suje- 
Itopelígrpsp. .
El ¡ministerio püblicó habla de upa carta dé 
Férrer éñ qtié se háce reféfenciá al atentado. '
Ferrer lo niega;
El presidente le manda callar.
Protesta Ferrer de la falsedad de tales he­
chos.
Llama la atención el fiscal sobre la circuns­
tancia dé que Morral viviera en la misma casa- 
ípscuela} siendo así que Ferrer le pagaba el al­
quiler de la casa de huéspedes.
Servicio á domicilio sin alteración en los precios.
A *' Paiaséii
S A S T H ®
Compañía, 2t .—'Málaga
Altas novedades pam cabaUeros.—Especiali­
dad en tiKájés deétiqu'etá.—llitiiriós figúrines nq- 
dotiales y éxtránjeros.
FISRiei DE CHOCOLITES
5; -;MegA que MQ.rml- íecl^ierq qe su padre diez 
íiíh pesetás, afirmando que el dinero de que
ABJB J A
Chocolates selectos fabricados coh cacaos 
de Guayaquil, Caracas y Ceylan, con vainilla 
dcaáeia.
' Especialidad en cafés tostados y crudos de 
Puerto Rico, Moka, Jamaicá y otras proce­
dencias.
"Téá" finos y aromáticos de China, Ceylan 
é India.
D ep ó sito  C a s te la r , 5
Sobrinos de J. Herrera Fajardo
Óvam. pealizacidn
d e  e x i @ i t e ^ e i a s
F m R m H T E S  m  alcohol
 ̂Venden con todos los derechos pagados, Gloria 
de 97 á 36 pesetas, arroba: de í 6 2i3ia litros.
Los'  vii|os de su esmerada elaboración. Tinto 
manchego S. Valdepeñas blanco y tinto .á5,5Q. 
Seco de 1904 á 5,50 de 1903 á g, dé, 1902 á 6,50.
—En el e;xprés de las cinco marcharon al 
balneario dé La Aliseda el coronel de Estado 
Mayor D. Pedro Bentabol y señora.
—En el correo general regresó de Madrid 
D. Leopoldo Salas Aiíiat.
De Gibraltarj la compañía cómica de don 
Juan Espantaleón.
E n fe rm o ,—Hállaise enfermo, habiendo in­
gresado én el Hospital Noble, D. Mjguel Gu­
tiérrez Vega, particular amigo nuestro, ál qne 
deseamos pronto restablecimientp.
De M adrid ,-rD e Madrid vino ayer nuestro 
querido amigó y correligionario D. Quirico 
López.
P ro ces ió n .—Ayer tarde se verificó, en la 
forma de costumbre, la procesión de la octava 
deLCorpus.
Dió la escolta una compañía de Borbón, con 
bandera y  música,
Asisíió mucha gente.
, A r te s  g rá fic a s .—Además de las labores 
déla mujer y de los trabajos manuales, así 
educativos; como de obreros en general, que 
comprenderá la Exposiciión proyectada por la 
Sociedad Económica, se nos dice que también 
habrá en ?lla una séccióh dedicada á la tipogra­
fía, litografía y fotografía como prtes gráficas.
V e lad a .—La velada que anoche se celebró 
en la Trinidad yióse, como las anteriores, muy 
concurridá:
E n  la  A M m eda.—Comoanunclamos, ano­
che hubo música én la Alameda. ’
Con este motivo el hermoso paseo se vió 
favorecido por una distinguida y numerosa 
concurrencia.
B ;tóm qne3."E n los ex;ámenes sufridos por 
la sénóritá Antonia Ramos Fernández, en da 
Escuela Superior de Comercio de esta capital, 
há .obtenido la áveútajada áliimná cuatro sobre­
salientes con derecho á matrículas de honor, y 
un notable.
Felicitámos á la señorita Ramos Ferhández.
El k iid o lm m o
L in g v o  In te rn a c ia  E sp e ra n to .—Prp- 
yecío.—Entre varios esperantistas de esta cá-
disponía sé lo faciJííaba Ferrer.
También sé extráña de qué Morral acertara
P -
envió á Nakens 1.000 p̂ ese-1 'Mocátei Lá|rima y Málaga color desde 10 pese- [ mientos de tan útil y sencillo idioma, 
tas para prepararle, y juzga digno de señala-u^s eh adelante. Pajarete dé 50 años 50 pesetas.] Con éste fin, ¿e ha nombrado una comisión 
miento el hecho de que Ferrer mandara destruir 5 'Pof partidas importantes, precios especiales. I de propaganda bajo la dirección de don Fran-
Escñtorio.—Alameda 21. i -  ̂  ̂ -
De transito y á depósito 1‘50 menos.
varios líbros  ̂de la Escuela Moderna pretextan-.: 
do que no quería tener ningún recuerdo de í 
Morral,.cuyo escrúpulo le sirvió para justificar ? 
la desaparición dé cuanto pudiera compróme-; 
terie,-" ’
Nq á^ffllté qtie las costumbres de Morral 
fueran rnorigerádás y ealifica de leyenda el 
propósito deháééFGreer que «na pasión amo-- 
rosa provocara,su desesperación.
Ésíimá qué de haber en Morral despecho, 
recurriera ál crímeq y por el contrario para ho 
ser desteúblerió buscó medios de salvación.
Dicq quó la Escuela Moderna es un plantel 
de aúálqúistas y qüé de prosperar el atenta.do 
«bubíeráí'oettríida en Barcelona algo anormal, 
viniéndolo á demostrar elbetalle de qqe aquel
S O C I E T É
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¿ ̂  tos. Producción diaria más de 15CK)
^ladaSé
Representación y depósito.
Sobrinos de J. Herrera Fajardo\
día se desempeñaron más de setenta árniás' d e : C G A S T E L A R , 5 ^
fiiegq.
Sé ratificá en la complicidad deFerrer y acu-̂  |
sa ál^akens, asegúráhdo que le reconoce.va- 
ior sobrádó para nó.ééUltar sus actos.
; Discute la hipótesis de miedo insuperable, 
•iTiániíesíando qúe np puede apreciarse tal cir- 
cu'nsíanciá.. - ' ■
; Séguidamente engloba la acusación contra 
1ób.dtrQtj]ír5éésadosi-.i;
' lí,ébáesp|iés las pepas éh qué todos han in­
currido y pibe qué sé lés condene con arreglo
á'éllás.,,’’ ’.l • V ' : ' ■
L a  d efensa  de F e r r e r  
i Labefensa de Ferrer comienza su informe 
expresando: la amargura que je produce ver 
. ..r . • j  , , que el fiscal mantiene sus Conclusiones con ob
superabit aseiénde : y,i(jo d,e nuestras feyés prpcesalés y acusa, ba- 
23.So3-.4lÜ^'Pe.aetas. . . b isándose únicamente en Ind̂ ^̂ ^
A Iqs presupuestos acompañan los 8iguien-| . Qalifjcaía prueba de cinematográfica, remar- 
, 4. ! ® ! .  i . ' . va cando que no há arrojado un hecho concreto.
}te te'Réfarmando la ley,^  ̂ la renta del í Aquí, añade, se han buscado cómplices sin
sobre la base de la . supresión ,de la ta-,| reciordár que ningún regicida los tuvo nunca.
i Aiirma que Morral obró solo y procura 
^  í< las tarifas anteriores,debim- probar que se apasionó- ámorosomamente de
alíí pu^o deééduli^s,, q^^ récut^ó de sóíed'a<b
aié̂  los eri lá^ bap^lé^  i ' Detpuestrd que cofirú 10.000 pesetas de su
de provincia y asim.uadús. , , , - padre é insiste en que Férrer siempre dijo ver-
Goncediendo <a;éditbs;para la administración :
directa por él'Estado de los árbibios de los ¿gn ei cuisÓ de su largo informe explica la 
prtQS francos dfCamauias. y para. ;CopsbúÍp ^mistad de Nakens y Ferrer, fundada en las 
beasa de Gorfeos y  Telégrafos. ' ¡aeas ánticTeficales que ambos sustentan.
d  bibutacióu P ^ 4. : -Elogia la vida laboriosa de Ferrer y procla-
ii)iMíonsu|np suprimiéndose; á ju;̂  que; ja enseñanza de la Escuela Moderna es
partir del,T-f qé'^nerp del.afip pró|dipo, el ira- perfectaménte lícita,de lo que es buena prueba 
puesto én laá y PPbla- la autorización delGobierno para que funcio-
PÍMesasiiáUaidáS., :■  ̂  ̂ . inara.
. Kefójmqádo ei i^Tibre s o f e  Dice que Morral fué ál Hotel Iberia por ex-
iieij,naipes. , ,  ̂ . i pontáneo y propio impulso, y luego de rebatir
il!«i Revisando qetéfipin.ábúS. tarifas. y epígrafes otros argumentos que reputa falsos, rechaza la
de los im puéfi^ádébP íj^ési viajeros'y-d§:- |ácüsac ' ■
rpchosreáléá., ;; w' : , " i  Lee varias léyés para demostrar que no se
Refqrpiqádo íú .Ipy F fe Jk  administración y ;'puétíe juzgar por indicios y termina declarando 
cobranza délilnpuesitb dél azúear* : 5 1 ,, tja iHocencia de Ferrer, por lo. cual pide su ab-
J^PtlQrijandé, á i goDiérnó par»' concertar e l; solución, diciendo; Así habréis salvado la 
pago deVppúés^o mihéfó y reeifibolsaj’ el ca- honra de España.
OÉ<
ciséó Eoífiá. Las adhesiones de los que quie­
ran formar parte de la citada colectividad pue­
den dirigirse á don José Sánchez, Lagunillas, 
núm. 32.
> I Al mismo tiempo se convoca á todos los 
J |  señores esperantistas de Málaga , para el do- 
r ! mingo 9 del corriente, á las tres de la tarde, en 
de 2  Ha expresada calle de Lagunillas, núm. 30, 
5 principal, con objeto de elegir una Junta Dí- 
fábricas  ̂más importantes del mundo  ̂rectiva y tratar de la formación del Grupo es- 
pfoducción y bondad de sus produc-^| perantista malagueño.—La, Comisión.
r  i r i    ISfM) to n e -  C
H o te le s .—Ayer se hospedaron en los ho­
teles de esta capital los siguientes señores; 
Hotel Victoria: D. Antonio Ruiz y familia, 
Hotel Colón: D. Antonio Suárez, D. Antonio 
Tomás, D. Mariano Otal, D. José Bascán, 
don Francisco Castro Santos y D. Miguel Za- 
razúa é'hijp.
Hotel Reina Victoria: Mr. Nordman.
Fonda Laí^ritáníca: D> .Concepción Rodrí­
guez Gómez, Mr. Henri George N. y D. Mi­
guel Isidoro García.
D iso lución .—Se ha disuelto la Brigada 
Marítima,
S u b as ta .—El 10 se sacará á subasta por 
11,10 i cuarta vez el servicio de bagajes en toda lá 
27,92 j provincia.
I . 360' T e le g ra m a .—En el Gobierno civil se reci- 
fbióenocheun telegrama del Gobierno dando
I I .  15  ̂cuenta de haberse presentado en el Congreso 
27.91 í la ley electoral y el proyecto de administración 
1.360 i local.
También anuncia el despacho el envío de
domingo, á la una y media ée la tarde, en su ,
local (fe lá Plaza del Obispo, «úm. 2, se verifi- f . V m je ro s .-A y e r llegaron á esta capital los 
carála reunión extraordinaria qUe ia Junta d e l r -  . .
Defensa ha convocado para tratar de la grave ¡ P; y seno-
situación creada al Ayuntamiento por
asuntos de consumos. í don Germán Bprnabcu, don Juan Nunell, don
Goncuirrirán representaciones de liuraerosasl Fillol, don Desiderio Fernandez, hijo 
sociedades ; de don M. déla Rosa, hijo de don F. Perez,
T ra s la d o  .1 ^on Nicolás Sampere, don Javier Quinero, don
Noticias de la noclie
Cam bips 4e M álaga
I DÍA 6 Junio 
París á la vísta , . . de 
Londres á la¡ vjsta . . de 
Hamburgó á  ía¿vista, . ,de 
' '  DÍA 7 Junio
París á la vista . . . (]e
Londres á la vísta . . de 
Hamburgo á  la vista . de











ijoséVallhonnpt,fioH Hermenegildo Vails, don 
darán instaladáo en, su nuevo local de l^ .A |a-; supervielle, dpn Bartolomé Sallarás, don
méda principal, núm." 11, entresuelo; la Cáma- Mnntpavarn v v Hnn M a Qprrara oficial de^omercio, la Junta permanente de i Mpnteavaro y bra. y don José M Serra.
féstejoáy ei Fomento Comercial hispano ma-« . Antonio Fernández Ruiz ha
rroquí, que son las tres corporaciones que han' denunciado á la casera de la casa numero 20 de 
arrendado dicho local M  porque á consecuencia de
La Cámara' Agrícolano sp trasladará al re- i úna riña habida.enire ambos, por cuestión de 
ferido edifipio, como se ahúncié eh un priri-Dníereses, aqu^Ia le dió en la.cara con un za-
cipio. r r  I pato, lleno de barro por más señas.
De v ia ja .—En el tren de la,s nueve y veinte - . A m en azas .—Manuel Solano ha presenta- 
cinco marchó á Madrid el bibliotecario del úna denuncia contra Cristóbal Solano, por 
Círculo Mercantil, D. José Peláéz. . ¡ amenazas de muerte.
A Córdoba, D. Adolfo;'GásilariRoldán. I  F a n ta p ié .—El niño Enrique Aguilar Ga- 
A1 extranjero, D. Carlos Farqhuarson. ¡ mero fué curado anoche en la casa dp socorro 
—En el éxprás de las once y treinta regre- ■ dé la calle Alcazabilla, de una contusión en la 
saron dé Madrid D. Rafael M. '̂ Durán y el di- ingle, que le prodíijp Angel Chaves de uri 
rector de Él Cronista, D. Eduardo León y Se- puntapié, 
rralvo. | El último quedó detenido.
En el tren de las doce y treinta spliprpn ¡ E scán d a lo .—En la calle del Rosal Blanco
para Lanjarón D. Eduardo Pacheco, su hijo: escandalizaron anoche María Rodríguez Olea
D, Eduardo y D. Nicolás Lapeira. y Antonia Moreno González.
—En el de las dos y cuarenta llegaron de Para calmar el alboroto fueron encerradas 
Ronda D. Joaquín Sanguinetfi y' señora. ¡ las escandalosas en la Aduana.
pî I dé iá déútía, reconocida á JoS'Estados 
Jn1(ios en4834. ; V :  ̂
|IAutorizáción.pafA6mPfti?!ár las acciohes d e ; 
íarreteras y. obras .púbbéás y permiso pqral 
^mitir obligaciones delTesorofal 3‘75pór lOO,' 
^orfizabjtes en (^ho años,: p a p  el impqrie dp
lá :émisi(3h fo-.
Y se levanté la sesiópi
Fepeto
El Pepete confifu^ mejorando.
Administeaeióiá loeal
Én elvpróyecto de Amihistradón local leido
tosli
pódfá’ á e r  de! el Copéreso, se establece el voto obli
175.00b.000 de'ppséWe^lqSr'Qcbb ' ■ í. i  t e • .1
^Setemien íá« seccronés, A óm M hdóse tes ? , También se estatuye que las funciones de 
comisiones tfe mensaje, presupuestos, ádrai-j, ̂ ‘Calae p a s ^  á  lálúúte inmcipál* 
|lstfád6rt16cai;uey •electoral y reforma de! D ol Jjflfagpjjiia
im'íás por mas qe uh millón y sp introdúcpnSe levanta lááésfóiié
ĵjL Bos ppoy leldcMai
tj^44e aquí los detelie& más . importantes de es- 
jtosllios proyectos.-
Dei4 s® ®*úortteán I(>s .créditos pendientes pára elii vlápias las aiaaifes.tácjonés. en favor de Ferrer.
nó í s
en los seívieíoéi glandes refofmás.
Acué]*do
El Gobierne eétá d}s|iüesLó á evitár em pro-
 ̂ I pago de la deuda al 4 por 100 amortizáble y,; 
rfctíij sé rebaja éíhé'ó'Céhtimóá én lá décima ádicio-’ 
iial Bal de la pp^itribáti# úrbána. ^ I
B o lsa  do M adrid
La prensa de Sevilla, llegada hoy, trae una 
extensa información sobre é! bandido Pernales 
de la que entresacamos los siguientes deíallps 
de verdadero interés.
BotoiiLelOiá do MSá sospGolioso
La guardia cjyil de Córdoba supo, por con­
fidencias, que en una humildísima casa de re­
cogimiento, sitqada en el Campo de Verdad, se 
había albergado un individuo que tenía en su 
poder una importan'íe cantidad en metálico y 
que había comprado tela para un temo, por la 
que pagó 40 pesetas.
La circun.itancia de haberse albergado dicho 
individuo en aquella casa, donde cuesta diez 
céntimos el hospedaje, unida á la compra del 
temo, infundió sospechas de que pudiera ser 
un enviado de Per/m/es, encargado de facili­
tarle los medios para disfrazarse y escapar de 
la persecución.
El teniente cíe la línea don José Romero, 
consiguió, después de grandes trabajos, dete­
ner á Juan Rodríguez, natural de Vallarcás
Registrado el detenido se le encontraron 200 
pesetas en billetes del Banco, cinco en mpne- 
;dás de plata, un corte de traje y reloj con ca­
dena.
Incurrió en algunas contradicciones aí con- 
.testar á las preguntas de la guardia civil, mos­
trándose muy azorado, y ppr fin explicó la 
procedencia del dinero que se le ocupó, ha­
ciendo el relato siguiente:
P ,G e l s i ;p a e ié n
El y un compañero.suyo se hallaban traba­
jando el día 31 de Mayo último én el cortijo (ie 
Montéfrío,’ inmediato á Córdoba, cuando se 
les presentó un individuo que llevaba un rifle 
y les dijo, dando muestras de hallarse muy 
apurado, que pertenecía á la partida de Perna­
les y (jue deseaba quedarse allí con ellos como 
un trabajador cualquiera, pues quería ganarse 
la vida sin exponerse á nuevos peligros.
AI día siguiente y en ocasión en que el foras­
tero se hallaba en mangas de camisa, divisó 
unos cazadores y los tomó equivocadamente 
por individuos de la benemérita.
Huyó precipitadamente y dejó abandonada 
enia huida la chaqueta y los objetos que ahora 
ha encontrado la guardia civil en poder dei 
detenido.
Aprovechando U.1 momento en que su com­
pañero fué al cortijo, Juan Rodríguez dice que 
se apoderó de todo, llevándose unas cosas y 
enterrando otrásy entre ellas una chaqueta, una 
blusa y un revólver.
En vista de estas manifestaciones, la guardia 
civil quiso comprobar la declaración y condu­
jo al detenido al lugar en que tenía enterrado 
los objetos, comprobándose la jáeclaradón en . 
todos sús't’érminos. '
Estas diligencias, practicadas sigilosamente 
por la guardia civil, son las que han servido al 
público para hacer circular el rumor de que 
Pernales había sido encontrado muerto.
Juan Rodríguez ha quedado á disposición 
(leí juez, pues se sospecha, como ya indica­
mos, que séa cómplice ó quizás compañero 
del bandido Pernales,
segatiLpp ppa «Pernales»
La guardia civil ha comprobado que .el in­
dividuo que estuvo en el tajo segando era Perr 
nales y que, á poco de llegar, pidió al casero 
que le curase de uná herida qué llevaba en el 
cuello y qué le proporcionase ropa para qui­
tarse la que llevaba puesta, por hallarse man- g 
chada de sangre.
La, herida, que debe ser muy superficial, no 
le impidió seguir eit el campo con los segado­
res, hasta que al divisár á los cazadores, que 
tomó por civjles, emprendió la huida.
Se cree que la partida se halla en la actuali­
dad disuelta y los bandoleros sólo, se preocu­
pan de ponerse á salvo de la activa persecu­
ción de que son objeto.
Otra lia^saña d@ la partida
Ahora se ha tenido noticia de un importante 
robo cometido por Pernales y el Niño de Glo­
ria antes de su último encuentro con la guardia 
civil.
Realizáronlo en la finca del vecino de Luce- 
na, don Antonio Moscoso, sita en el pago co­
nocido por Navas de Mingo Revulgo.
Los ladrones, además de llevarse 500 pese­
tas argentinas, como unas 20 pesetas en calde­
rilla, un reloj de oro con cadena del mismo 
meta! con cuatro brillantes, un rifle de doce 
tiros, un puñal con funda, un alfiler de oro 
para corbata con una esmeralda gorda enme­
dio y nueve perlas alrededor, se apropiaron, 
también, de infinidad de prendas de vestir.
Entre los efectos cogidos al M/ío de Gloria 




Para terminar esta sección copiaremos el si­
guiente suelto’-gue publica nuestro colega san- 
tanderino E l Cantábrico:
«El gobernador de Santander ha circulado 
órdenes á los alcaldes de los pueblos, guar­
dia civil, miñones y demás autoridades, para 
que vigilen si el Pernales se halla éh esta pro­
vincia á donde, según el ministro de la Gober­
nación, se ha dirigido desde Córdoba, con 
ánimo de embarcar para el extranjero.
Esta noticia se la ha trasmitido el señor La- 
cierva al gobernador, dándole las señas del 
célebre bandido.»




Dos llenos fueron las dos secciones de ano­
che.
En la primera había el atractivo del debut de 
los equilibristas aéreos, hermanos Rodríguez, 
que son verdaderamente notables y recibieron 
muchos aplausos.
Pero lo que constituyó un acontecimiento 
artístico fué ei debut,en la segunda sección,de 
los tres Gamons, que entre paréntesis, son los 
dos hermanos Rodríguez y otro compañero, 
notabilísimos acróbatas olímpicos,quienes des­
de el primer momento cautivaron al público 
que desde luego conoció que tenía delante tres 
notabilidades de circo.
Todo cuanto se diga de lo difícil, lo limpio, 
lo elegante, lo perfecto de su trabajo es poco; 
hay qué verlos y seguramente todo Málaga 
desfilará por Vital Aza á aplaudir á tan inmejo­
rables artistas.
El público no se cansó de aplaudirlos ni 
ellos de ejecutar ejercicios cada cual más 
asombroso por su prodigiosa limpieza y per­
fección.
Puede asegurarse que es lo mejor que en 
lese género ha presentado la compañía Ale­
gría esta temporada.
“ t a  concurrencia unánimente así lo recono­
ció y nosotros tenemos mucho gusto en con­
signarlo.
Destinos y vacantes
Médico titular de Ibeas de Juarros (B-urgos). 
Idem de Jabalquinto (jaén). Idem de Riego de 
la Vega (León). Idem de Antigüeded (Falen­
cia).
Ingeniero agrónomo encargado del servicio 
dé la provincia de Zaragoza.
Oficial-escribiente de la secretaría del Ayun­
tamiento de Boiro (Coruña).
Veterinario titular de Cárdenas (Logroño).
Secretario del Ayunt<^miegto y del juzgado 
municipal de AHepús (Teruel).
Practicante titular de TOTreblanqa(Logroño).
Ayer marcharon á Górijoba y Sevilla dos 
señores de la empresa de nuestro circo taurino, 
áqoníraíitr dtesíros y adquirir ganado para 
las corridas que proyecta celebrar los dias 16 
y 23 deí actual y 7 de Julio próximo.
Anoche se supo por télegrama que para el 
23 había sido contratado el valiente novillero 
Antonio Aloreno Morenito de Alcalá,
En la primera alternará el malagueño Matías 
Lara Larita y dos diestros más, lidiando seis 
coniúpetos de una acreditada ganadería. 
Probablemente, mañana podremos dar la 
combinación completa de le corrida del día 
diez y seis.
—La Junta de 'festejos practica gestiones 
para qup en la primer corrida de toros anun- 
caidapará ei 15<Je Agosto, se lidien las reses 
de Miura que débían estoquear Bombita y Ma- 
chaquito eí 3 de Septiembre,y en esta fecha los 
toros del [marqués de Guadalest, anunciados 
para Morenito de Algeciras y Bienvenida,
¿Qué ocurre para este cambio?
—Hállase enfermo de algún cuidado, á con­
secuencia de una apendicitis, el diestro Anto­
nio Pazos.
—Ha sido contratado para, torear en Zarago­
za el 16 del actual, el novillero Ramón Tarodo 
Álhameño.
M a d e : ^ a . s
pino dlel Hoi'te de Europa 
y América
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
FÁBRICA DE ASERRAR *
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
^oSirinos de J. Merrera Fajardo 
castelar, 5.—málaga.
Banco Hipoteesrio de España
Delegado de propaganda de Málaga y su provin­
cia D i l l a í m e l  F e r ijá n d e a  ^dm ez;,. C o r t i­
n a  d e i  i l u e i i e  n ú m . 0 7 ,  quien contestará 
gratuitamente todas las consultas que se le hagan 
y facilitará cuantos antecedentes é instrucciones se 
le pidan.
Actualmente hace sus préstamos á 4‘25 OjO inte­
rés anual.
A i r i s ©
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acredita 
d(? SaLchicón extra,elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimiento 
de Ultramarinos de Miguel del Pino.
Éspecerias, números 34 al 38
mmavM
98 EL MARQUÉS D? SIETE IG.LpSIAS
I I »
iáritlmo Mfes? ^ cqrgá 3  5 por ÍOO ámqiiizábíé^
gacíonés áe lég iinda *y tercera; éFdl^ ^ M - c I d u lM  4 Sor ■••Ím T’v !'****’****'*' 
por frontera terrestre y el qyeg íáw  Mgunas V . ®
mprrnnf'íaci Falos rnmn rnrhnnofc minóralos 4 ACCloneS QdnCO ac E-Spana.......
accioiimb^ ^
hierros j. Aŷoíámoc fi^omñañía Tahaoni
ceréa-vpabón, tegidos, papel,, pieles 
I  les, Fátas, azúcar y h’uevqs. i
' $áfepupé ¿l iáipk^o.deém  (^sera-
sbarejue sobre'teejiéááéiás ÜeátjriáÜás ál come;-:
‘ cío con AméricaVál tip^ fiúérigé para Eú^opá 
| y l o  mismo para los yiaÍqro§ qqq procedan 
vayan á América. V:
Ampliase á 16.000.000 la emisión de las ins-: 
jeripcionés <áe te¡ deiidá'amortizable a l4  OjO.
El contingente militer se podrá reducir por 
Ĥ enelas tem|ióráléá: * ‘ - ' *'•
r  §e áutor|áá dé te GMerra y
u Mahná ^riagé^lr. er. rüátériál-lAUílV
' s é g p ^ a m ^ ^  |n to a
París á la visfa.: 
Londres á la



















i ' Reoonócése como pensión vitalicia el haber 
í de los obreros de Alinaden. •
. :$e reprpdúce el proyecto resla^yp ál plan 
| i . ^ a  recaudan las eantidádes qufi ilas Dipute-  ̂
^  clones reintegran al Estado por enseñanza, 
fc,:, En los azúoarés se eleva 'el impuésto efepe-
eceíDe que
nuevas fábtiéas.
El irapqestp peyr defephQs reáles se eleva á 
1 y 1 íi2por iOO.
La reforma de Iv ley de alcoholes sé verifica 
SQbrela basé dé suprimir la tarifa C. ;•
TEf^MQfiAmO DE OPTIMA HORA
8 Madrid 1907.
Parece que se, han cruzado las necesarias 
notas para el trásilado á Ésp'a.na, desde Portu­
gal, donde fué (letenido, de Fernando Álenia- 
ny, de quien diceo qué es-uxj anarquista de epi- 
dado, y otros" un monomahiaco.
Ba ábsteiieióis
Los amigoá de Moret se muestran más enva­
lentonados cádádía.
Ahora dicéh que constituido el Congreso sin 
la presencia dé loé'liberálés, será ya más difícil 
encontrar una fórmula de árréglo. .
Contestaeióü al m ensaje  
Hoy se leerá eíí él Qbngresó la cdntestación
I m ^ e s i ó n
. l a
L A  ALEO R lA
Gran Rgstaurant y tienda de vinos de Glpriano
Martfiiéz.
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas P50 
•en adelante. ' ■
A diario callos á la Genovesa á pesetas 0'50 
Tadóft. .....  ; ■
Loí> selectos vinos Moriles dd cosechero Ale 
jandro Mot en(i, de Lucena, que se expenden én  La 
Alegria.-fl8, Casas Quemadas 18
CAPÍTULO rx
S u  altera e l señQi* px>ineipe de Astui^ias
, y por con- 
años en la 
Pero tenia
Don Felipe de Austria, hijo mayor de Felipe III, 
secuencia príncipe de Asturias, solo tenia catorce 
época én que marcha la acción de nuestro drama, 
ya ía grande estatura que vino á constituir más adelante la 
única grandeza dei señor rey don Felipe IV, de inolvidable 
memoria por lo felices que hizo á los españoles.
En la primavera de su juventud'era ya un joven gastado, 
viciado, don Felipe de Austria.
Desde tan temprano, le habían llevado^á aventuras Olivares 
y Uceda, sus dos grandes servidores.
El príncipe de Asturias era muy rubio, de escasos cabellos 
que llevaba muy largos, y que solo merced á los esfuerzos del 
peluquero se mostraban algo armados, porque eran muy la­
cios.
Tenia ei rostro prolongado, la freníe piíuia y un lanío depri- 
,_n)ida,Jí_,lo6_i:rúéJosjyj?.rominentes_Jál)io de_ Felipe II. ,La na-
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riz aguileña del gran emperador Cárlos V; aquella nariz que 
había dado al César algo de la fisonomía del águila; nariz 
perdida en Felipe H, yulgerizada en Felipe III, estaba muy 
lejos de ser la gruesa y vulgar nariz del príncipe (Je Astu­
rias.
La raza austríaca se degradaba en la disnastía española; 
la mirada de Carlos V, aunque partiendo de unos ojos azules, 
claros, pero límpidos, era la mirada del águila; pero se ilumi­
naba á veces en él fuego sombrío de la cólera del león.
Felipe, II hahiá íiet'efiado el color de los ojos de Carlos V; 
pero los ojos de Felipe II no se animaban jamás; eran inmóvi­
les, fríos, de un azul algo impuro.
i .  Los de Felipe III no ostentaban más que una mirada vulgar, 
pero que dejaba trasparentar el alma de un hombre de bien y 
de un caballero.
En los ojos de Felipe IV, esto es, del entonces principe de 
Asturias, existia ya. uná especie de degradación, la expresión 
de una voluptuosidad repugnante, una absoluta carencia de 
limpidez, unos grandes párpados en que había algo de cansan­
cio, de soñolencia.
El grueso labio inferior del principe de Asturias, que en 
Carlos V había representado el dominio, en Felipe II la fuerza, 
en Felipe III la vanidad, en Felipe IV, caído ya, lacio, mar­
chito, por decirlo así, representaba una debilidad extrema.
El príncipe don Felipe era muy blanco, muy pálido; pero 
con una blancura y una palidéz mate, impuras; parecía que el 
fúego de una sensualidad grosera había quemado aquella tez 
(ie niño.
Era alto y robusto, pero no gallardo: la magestad se había 
convertido en él en lo que hubiera podido llamarse una hin­
chada prosopopeya.
• Todo esto hacia al príncipe de Asturias fuertemente antipá­
tico.
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novela por Eugenio Moret.
)>-
M arcela se inclinó sobre su labor, y  
vaciló  en continuar.
— ¿Hago mal en dirigírselos á usted? 
preguntó.
— ¿Soy acaso borrachín, derrochador, 
ó bribón? Hable usted, M arcela.
— N o por cierto; pero es usted un pere­
zoso: y a  se lo he dicho: tiene usted el 
mismo defecto que ha perdido á mi padre: 
M argache, no lo ’̂ Plvide usted.
— N i ese ni otros m uchos. P or lo que 
á mí toca es verdad que me g u sta  curio­
sear; pero soy parisiense, y  no quiero re­
negar de mi buena ciudad. Lo que es pe­
rezoso no lo soy: me gu sta  pasear, m i­
rar, andar entre la  gente, v iv ir  con los 
mil incidentes tristes ó grotescos que afli­
gen ó alegran á P arís. L a soledad y  el 
aislam iento me causan horror: prefiero á
. todo respirar el aire de nuestros antiguos 
barrios para volverm e á casa por la no­
che m uy tarde, pasando por nuestros 
grandes muelles.
— Jam ás logrará usted convencerm e, 
M argache.
— ¡Si supiera usted, M arcela, qué bue­
no es e lcu riosear! Aquí se deMene uno 
delante de una obra de a r te ...
— ¿Una obra de arte?
— Sí por cierto: soy a r t is ta ...  A llí en 
un accidente que recuerda al hombre que 
lo olvida las debilidades é imperfecciones 
de su naturaleza; un poco mas lejos una 
i'iña; mas a llá  un pobre que m endiga, 
una linda m uchacha que llora, un ancia­
no que vuelve á su casa por ú ltim a vez, 
un perro que ladra, un caballo que se cae, 
un com erciante que osten ta  una m uestra  
fastu osa , un entierro que pasa, niños qi».e 
juegan, una pobrecita vieja á quien cu­
bre de lodo el coche de una gran señora: 
todo eso me hace reir y  llorar, y  cuando 
al fin de la jornada entro en mi casa, en 
mi guardilla, me siento mas fuerte que la 
víspera, y  algunas veces mucho mejor. A  
propósito de entierro no puede usted fi­
gurarse cuanto me gu sta  ver que sigue  
al ataúd m ucha gente, y  cuando no lleva  
acom pañam iento yo mismo me convido.
— ¡̂Sí: y a  sé que es usted  bueno, M ar­
gache; pero mire usted: eso no basta en 
este mundo, y  si alguna vez encuentra  
usted en su caminó á alguna joven en
quien hiciese u sted ... Y  b ien !...
— ¡Una joven  que me am ase á mí!
— B ien  pudiera suceder.
— Si me am ase, M arcela, tendría  
bastante resolución para permanecer 
constantem ente en el ta ller, y  en poco 
tiem po y a  no conocería usted á M arga- 
che, y  se quedaría asom brada de la  dis­
tinción de su persona. T enga usted pre­
sente una cosa M arcela, y  es que en el 
día no tengo padre, ni madre, n i hermano, 
ni herm ana, ni novia que me esperen: ¿de 
qué me serviría ganar mucho dinetó? 
¿De gastarlo  en la taberna? Gracias: pre­
fiero pasear mi filosofía y  estudiar la fi­
sonomía de los transeúntes: de ese modo 
me encuentro mas adelantado al fin d é la  
semana: ¿no es verdad?
M arcela debía tener entre manos una  ̂
labor que urgía term inar pronto, pues no 
apartaba los ojos de la  aguja.
— ¿No es verdad que no tengo novia  
que me espere, Marcela? prosiguió, M ar­
gache.
— No sé, respondió M arcela.
— E s seguro: ¿quien ha de querer á 
M argache para marido? U n vagam undo, 
un haraposo.
— ¿H ay nadie que pueda saber eSas co­
sas? Si bien se mira tiene usted derecho' 
á hacerse amar comO los demás: inténte-^ 
lo usted.
-¡Qué m as quisiera yo! Si supiera...
Nadie sería mas duro que yo  en el tra ­
bajo.
— Pues nada: trabaje usted, repuso 
M arcela, alzando la  frente m uy encen­
dida, y  m irándóle con ojos húm edos.
— M arcela, exclam ó M argache; juro á 
u sted ... '
— ¿Qué?
•—Que si me am ase. . .
- Y o  no he dicho nada de eso, M ar­
gache: como es usted mi primo deseo su 
bien, No digo que si llegase usted á se r ... 
No hablemos mas de eso, M argache.
L a puerta que daba al bulevar se abrió 
en ese m omento ruidosam ente.
-^M árchese usted, dijo M arcela m uy  
conmovida: es mi m adre... Y a sabe us­
ted que no le quiere: lu eg o . se queja de 
que me impide usted trabajar. Sobre to ­
do que no le vea , porque me pegaría.
M arcela ten ía  la  mano apoyada en el' 
borde de la  ventana: M argache la besd y  
se deslizó por una puertecita que comu­
nicaba con el patio.
Y a era tiem po: la  madre de M arcela, 
cargada con un peso enorme de ropa, en­
tró á paso lento. D etrás de ella venía  
G autrot, á quien había encontrado á dos 
pasos de la casa.
— ¡Y bien! dijo la  primera; ¿y la  he­
rencia^ ,
— N ada, ni tam poco un óbolo.
Y á estaba yo  segura de eso. ¡H ato  
de picaros! M arcela, levántate de esa si­
lla , en la  cual parece que estás clavada,
y  ven ayudarm e á tender la  ro p a ... ¡M i­
serable! E sa  gente se com place en la  ru i­
na de ios pobres. Quieres venir cuando te  
llamo? Creo que tienes ganas de, que te  
zúrre la  b adana.,. ¿Y qué te  ha dicho  
ese m ostrenco? '
— ¿Qué había de decir? Tonterías,; pe­
ro yó  tengo mi id ea ...
-!-¿Para la  herencia?
G autrot se inclinó al, ©ido de su m ujer.
— Lo sabe to d o ... La cosa de los bi­
lletes: E ab iot le ;ha declarado to d o  y  me 
ha denunciado... Lo tiene por escrito.
L a mujer de G autrot dejó escapar Un 
paquete de ropa, que rodó á los p ies de 
M arcela, que recibió un bofetón en medio 
de la  cara. ;
— A hí tienes, bribóna: así'ap'rénderis,, 
le dijo ,llena de ira: quítate de delante.
M arcela Sé echó'el paquete de ropa a l  
hombro, y  se dirigió hácia el patio; L á  
mujer de G autrot miró á su m arido,y  se  
cruzó de brazos.
— E ntonces estam os perdidos, le d ijo.
— N o, repuso G autrot: yo  tengo mi 
id ea ... M añana seremos ricos: esta  noche 
m ataré á: Tailbóuis, y  así quedaremos 
libres de tem ores, y  vengados. '
C A PIT U L O  IV
Una poJbre joven opsaojiay tantas
— N o juro hada, había respondido mon- 
sieur Tailbouís á la  pregunta amenaza­
dora de. G autrot: haré Ío que me con­
venga.
—¿Y cualee.son tus intenciones, íail- 
bouis.
— T od áyíá  úo loi sé . /  '
—¡Ciohqüe quieres perdermélháhíá ex­
clamado el miserable:f ¡á m if i  mi mujer 
y á mi hija!
— Buena hora es esta  para que te 
atrevas á halrlar de tu  hija después que 
la  has deshonrado.
G ántrot dirigió u n a  m ira d a . rencorosa 
á T ailbou is.
— l i i  hija es tan  bonita como la tuya, 
dijo, y  tengo derecho á  envanecerme de 
ella tanto  como t ú  de la  tuya. Podrás 
m eterme en una cárcel, privarme de su 
presencia, arrancárm ela de los brazos; 
pero no podrás menos de confesar que 
M arcela es una joven  honrada.
Se ruega al público visite nuestras Sucursales para, examinar los 
bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, Punto vai­
nica, etc., ejeeuíándose.con la Máquina
R o m e s t i c a  b o b in a  e e n tip a l
Ja misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares.
Máquinas para toda industria en que se emplea da costura.
M á q u in a s  “ S IN G E R ,, p a ra  c o s e r
T oÉ s los nioielos I  Pesetas fO O  semanales.— P l i s e  el G iÉ o g o i lm tr a i  qne se i  gratis
La Corapafiía Fabril Singer
Concesionarios en España ADCOCK y  G.a.
S n c n rs a le s  e n  l a  p ro T in c ia  d e  Mála^pa 
M á lag a , 1  A n g e l, 1.—A ateqnei*a, 8 , Ibnceni^ 8  
láénda^ 9, C a r r e r a  lG splni|l, 9  
V é le z —H d la g a ,. 7 , M ercad e res , ■ 7.
V áéüna dilpbbtá db ternera
P, ZOILO 2..ZALABÁRP0 ^  
Tejón Rodríguez,. 31 
D £ 8 C ü fi9 rT O  ]> £ li 5 0  JP e K  100 
á los suscriptores dé El P opular
^  DESCONFIAD DE LAS El^Sr. D. Báldenlo González Alvares, Médico,pritMvo de la /ffflusa de 1^^ drid, Médico d^tíoipital del niño Jesús, mUtnóro de la RecU Académiá de M«»\;dicina, etc,, etc,
CERTIFICO: Que tanto en las salas S mi otreo, de la lielusai: Hospital del UiHo Jesús y Colé-io la Pax; nnmn tún mi nriÍAtifta nartjAnlar. ba admfntatr'arin milV réBetiddtt lOB ttXlZer*
ie , w u  u .  j  u .  ]  ( l o a p i .  r a i i a i  e i  la  í p M
Depósito Central: iLaboratorio Químico farmacéutico de F. del Rio Guerrero (Sucesor de González M£i>rñl).—Compañía, 2 2 .—Málaga
fi  de l  z¿ co o e  i práctic  p rticul r, ke i istr do uy rep ti ás Teces'i 
« o s  laÉMütSION MARntAL GÜAYAeOt. , : áá■De la eomposiciójt.deeste p ro d ^ to  resulta Idgico su empleo,.y de. la opserTaoionnetsmoa a* 
■u at^inistraoeids, .puedo, afl.rmaKlas siguientes deducciones:
1.* Que es un preparado -de b 
bien (
torios.
8.* Los hipoífosflíos que contiene prestan grraildes sorricíos én elÍii¿atismo ir so^ poderoso* 
anailiares para combatir e,l Ésorofulismo en todas sus maniíestaciones. . .4.* Eí Guayacol, ¿a titil en tas afecciones broncopulmonare8,r resulta •*
aceite éhipofosfitos. " -y'Tparaqueoonstéj 4^0 el presente en Uadrid i 24 de Marzo de 1904. _
Dr. Baldomero. O. AlTbtf .........
F l a n
uostre sabrosísimo
I .  M om o M ían  la n o o
Girnjano Rentista
I Legalmeríte autorizado,, cono­
cido: por toda la ciencia médica, 
y por su numerosa clienteia. 
Ofrece dentádurás completas in- 
mejorables para el uáo dé la mar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriéñtál de Blan­
co quita 'ei dolor dé muelas en 
cinco minutós. Alamos 39 bajo.'
A r t í c u l o s  c o n v e n i e u f e s
Alcohol industrial económico para lamñ.ariílas, barnices, etcéte­
ra cremas y betunes para el calzado, colores inofensivos para los ar­
tistas del-teaírp, ag,uas de colonias, agua de ía'florida legítima, tóni­
cos, tinturas y renovadores para el cabello, Droguería de Leiva, 
Marqués de la Paniega núm. 13 (antes Compañia).—MALAGA.
OPTICA Y RELOJERÍA
G . M ai?vá© z, N u e v a ,  3 . —M á la g a .
í
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Presa, Piña, Limón, VainilJa, 
Cafó, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, j  Pistachio.
H e la d o s-C o n  el F la n - H u e v o l
puede hacerse un helado delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que 
transvasar la crema fria á la máquina
heladora
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía M u e v o l ,  
S a n  S é b a s t iá u
i
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita- 
I  clones en planta alta, cinco , en la baja, cuadra, cochera, corral para 
.á gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
1 Darán razón en esta Administración
Céntimos de peseta más baratos
que los de madeta de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
v e ú í l é í i
Una mesa dé doce cubiertos 
en veinticinco pesetas. Otra de 
nogal seminneva de seis cubier­
tos. Dos de mármol rojo, pié de 
bronce, propias para járdin.
Vendeja 17 principal.
JLm a d e  e r ia
Se ofrece María Tabeada Fer­
nández de veinte años, leche de 
dos meses.Calle Parras,.48, bajo.
Con el que más ropas se lava y se gasta menos es el
D E  L A  A C E I T E R A  M A L A G U E Ñ A
Escritorio: Mendivil, 5. Málaga. Teléfono 210.
Se halla de venta en todos los UÍtramarinos y en 
los establecimientos dg-D. José Guerrero, D. Antolín 
Franqueló y D. Federico Vilchez.
S e u o r a  v i u d a
joven, se ofrece para señora de 
compañía, doncella ó cargo aná­
logo. Buenas referencias. Infor­
marán en esta Administracíóft.
F á b P le a  d e  M e ló  
m  N o r t e
Pozos Dulces número 44.
Se vende por kilos á ptas: 0‘25. 
Y por arrobas á- ptas. 2.
S© alquila
por temporada una magnífica ca­
sa de campo en la hacienda «Vi­
rreina alta» junto al Guadalmedi- 
na, con camino de carruaje has­
ta la puerta. Para su, ajuste calle 
dé Moreno M'azón número 15.
Tall©2* d©
euéuádevúáción
-  DE ^
Francisco de Viana Cárdenas 
Galle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove- 
laSj «El 93» y «El Cocinero de 
S.M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
y papel.
Mai?qués d© Rariá®, niim. 1
Helados de todas clases. Cervezas al grifo y en botellas de las 
principales marcas extranjeras. Refrescos Granadinos, Licores y el 
tán selecto Scott 'Ŵ iskys Black Whitte.
Se sirve á domicilio.—A diario Horchata de Chufa
L IC O R  L A P B A D tí
Cura seguray pronta de la a n e m i a  y l a ___ _______
por el L i e o i *  L a p p a d é . —El mejor de los ferruginosos,
©loposis
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—^G o M in  © te .  y  O .*  
Fa3?is.
 ̂MueMes
Dormitorio completo estilo in­




la sasa número 9 de la calle 
Hurtado, propia para panade­
ría.
Darán razón, .Pozos Dul­
ces, 44.
@© arrienda
un bonito piso con agua abun­
dante en la hacienda de Santa 
Amalia, á 20 minutos de la pobla­
ción. Para su ajuste en Puerta 
Nueva 60, (tienda de cpmestibles)
B© alquila
un piso’bajó en calle de ía Victo­
ria,-número JO.
Darán razón en la tienda esta-' 
blecidq en dicha casa.
Lentes y  gafas nioriíár 
dos al aire y cotí aros en 
oro macisó chapeados cbn 
oro, doublé nikéi y ebn- 
cha.—Gemelos para tea­
tro, campo y marina, lar- 
gayistas, barómetros, ter­
mómetros, pesa líquidos 
lupas.— Armazones, len­
tes y gafas para, cristales 
montados ál airé y con' 
aros, impertinentes de con­
cha y celuloide; gafas para 
automóvil y ferro-jcarril.— 
Cristáles de todas produc­
ciones y calidád'és,.'4e Ro­
ca primera calidád.—Iso-
La i M a r a  ig m ile  M e r i w  blancos, azul covály ahu­
mados.—Inmenso surtido en relojes extraplanos de las mejores mar­
cas.—Depósito de los relojes LONGINES.'
N ovedad  én re lo j es de pu lse ra
Tónico-Grenítales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
.,I M P O T E N C I A ,
Cuentan 39 años de_ éxito y son el asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o 'f;eales caja, y se remiten por correo á todas 
panes. , . ■ ,






ESTABLECIDA; EN LIVERPOOL EN 183a , ^
y Fondos de Reserva^ 260 millones, de, pésjeiás,  ̂p
. Está, de antiguo acreditada y poderósísirna Compañía efecF 
túá ios seguros á pfírtíás equitativas. ®
Siendo ilimitada la responsabilidad dé  lOs acciónistas de; es^u 
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas:! 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad;c 
cesa con la pérdida del capital social y unida esta cfrcunstan-',| 
d a  álós inmensos recursos de que dispófte ía Compañía, ■ofre-̂ j 
cé á los asegurados la ¡más sólida garantía para el cumplimien-* 
to de sus compromisos. - " L
Dirigirse á sus Agentes: A. UTRERA- y HERMANO.—Te-f  ̂
jón y KÓdríguez, 39 pral. ^
Táller de pintura
D E
Decoraciones al óleo, bar­
niz y temple; pinturas de 
edificios,' muebles, imitacio­
nes, muestras en hierro y éri 
Cristal, pintura esmaltes de 
todos colores.
Torríjos 109. -MALAGA 
Gasa fundádá e n ' 1867
ComisioDistí
Se desea una persona de bue|i 
has relaciones para? trabajar arti|u 
culos extranjeros de fácil venta , 
en esta y sp prpyincia.  ̂ f '
Condi,cibnés f; facilitarán ealleon 
Eerrántíiz 19 deJÍ á ^Jarde. ,̂ 21 
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M L L J C I D A  F I Z A
Extirpa' rápidamente, sin dolor ni molestia, los. callos^ 
durezas, y las verrugas ó callosidades del cutis. Es curio­
so; no motiva los inconvenientes de lotros emplastos y  d t  
los líquidos en general. Es económico; por un» peseta pue- 
den.€xlraerse muchos callos y 4n rezas., ^
Dé Tenia,farmacia del autor. Plaza dal Pino', 6,6artíeltína, j  prfnclpalér 
Carmacias y droguerías. Por 1*% peseta* se remile por correo y certincado.-
R epositario  en  Málafjía Bé drómez
'Se.vencen. , ■ ¡jo
puertas y ventanas en bpen-s¡. 
estado.—Cister iB.^Carpin-,^
tdía. • ,u;;' '  ̂ r
' S é ' : a | w  ■ ,:os 
una casa erf la .Hüérta. de 
Palma frénté.áii'filátó dé 
rales y un? pláÚía hatá 
'Veíiturá.Rddri^tíéZ; toñilguá.
• al Cuartel de la Guardia C ivilf 
con poi;táIValn|ihtéh;'y ctíchef^ 
ra. Irifofmes Cóíifitéría de I 
., Cubana, Puerta dél; M'ar, 3. i  1; 
■ Sé;/sirven, fresas ‘ todos loS A 
días á tídm íéilio.?: . jié
SG traspasa'-';
uií estabíecimieñtQ de vinos en, 
el camino de Ahiequera (Teati-f  ̂
nósj'íúefa dél radio. Para infor|i)n 
més, halle San Rafael número I24¡
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temente; pero solo había aprovechado el estudio de las letras 
humanas.
Era un regular poeta, de lo cual, á pesar de Su juventud ha­
bla ya dado algunas buenas muestras; grande espada y gran 
gineíé lo que nada tenia de extraño, porque antónces abunda­
ban los grandes maestros de equitación y de esgrima.
Tenia una grande idea de sí mismo; se creia hermoso, mag­
nifico, gran político, grap poeta, gran conocedor del arte de la 
guerra y del arte del amor.
No tenia esto de extraño en un príncipe de los m.á^ adula­
dos y dé los más explotados por la previsora, ambición de los 
favoritos.
El gran concepto que tenia de sí mismo el prípeipe, con 
una carencia casi total de prendas, le daba un marcado sabor 
á necio, que nadie se cuidaba de anular, porque nadie se cui­
daba de otra cosa que de adular al futuro rey, de halagar sus 
repugnantes pasiones, de excitar su hinchada vanidad, de dar 
pávulo á su propensión por locas, por innobles aventuras.
Felipe ÍII estaba, muy enfermo; .se acercaba á ,paso de carga 
al sombrío panteón del Escorial; todos veian ya en im breve 
término en el príncipe de Asturias, al señor rey don Feli­
pe IV.
Los ambiciosos se despedazaban usando todo género de 
malas aríes,^empequeñeclendo, degradando, empobreciendo a\ 
monarca y á la monarquía.
El clero, alvado de la nobleza, se hacia prepotente. Aso­
maban ya ;os horrendos tiempos de ja incontrastable fuerza 
deí pcAvorosó tribunal del Santo Oficio de la general inquisi­
ción.
Las Americas españolas absorbían a miles los aventureros 
ansiosos de oro; .las impolíticas f guerras que sosteníamos, 
mataban miles de españoles y aumentaban los gravámenes.
Desde 1504 á 1619, esto es, en poco más de cien años, Jos 
veintÍGúatro millones de espaüolesrqMf. rtenia el noble cetro dó* 
los Reyeg Católicos, se hablan reduéído á ,diez millones.
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encontré y me volví al jardín de la Priora, adonde dan las ta­
pias y el postigo del jardín de la casa de don Francisco de 
Coníreras; me oculté entre los árboles, cerca de I05 lacayos, y 
oí que el uno decía al otro:
—Mucho será que no tengamos cuchilladas; porque ha ve­
nido Faldellín y ha dicho que se esté con mucho cuidado para 
lo que pueda s u c e d e r . e s t o ,  después de haber entrado Fal­
dellín y haber hablado con el duque.
—¿Y de donde ha venido Faldellín? dijo otro,
—¿De donde, sino del alcázar?
—¿Y lio se sabe por qué hay que estar con cuidado?
—No; pero como dicen que el marqués de Siete Iglesias 
pretende á doña Ana de Coníreras, y el marqués de Siete Igle­
sias sabe todo lo que pasa.en Mqdrid, sabe Dios la que podrá 
'armarse.
—Los lacayos se alejaron para buscar un sitio que los pu­
siese más á cubierto de lalluvia; yo me fui al alcázar por ver 
qué novedad había, y me encontré con que la princesa doña 
Isabel había llamado á la marquesa de la Fávara que estaba 
ya en palacio,
Dieguillo, dijo don Rodrigo; pronto ¿mas botas fuertes 
de gamuza, un sombrero de castor y una capa de paño de 
Castilla, que aguanten la lluvia; una espada de gavilanes y una 
dgga de gancho; además de esto, una linterna sorda de hie­
rro.
, Don Rodrigo fué servido al momento, abrió un secreter, se 
echó en los bolsillos algunos puñados de oro, y salió con el 
señor Gil de Barrienío?,
Bolétln  OfiGÍal
Peí día 7
Real orden del ritinisterío de Iristfiicción pública 
disponiendo la adquisición de libros.
—Anuncio de la Delegación dé Hacienda varian-̂  ̂
do las horas de oficina.
—Edictos de diversos municipios.
—Pertenencias de minas,
—Pagarés de bienés desamortizados, cuyos ven­
cimientos tehdrán lugar en el mes próximo.
..r-Relación de lotes de Jos. productos |orpstaIes,. 
■autorizados para enagenarlos en pública subasta.
—Requisitorias y edicíps de.dflerentes Juzgada
■j.,26 píeles, 6,50 pesetas. , .
Total de adeudo: 6.093,256 kilogramos."
T n ta l  Ha nAcri« RRO ripssrtas. • ■ '' A ‘
O 0 X S A ez ite i* ió s  V
Recaudación obtenían en el dfa de la Jecliai: por
los conceptos siguientes: I
Por inhumaciones, 119 pesetas^ , ; *,
Por permanencias, 65,00. '
Por/exhumacioh'éá,.''00i': . 4  V » » f |
—  - -Total: 184,00 pesetas.
Banco de B spaña k
Giros sobre Madrid y  demás Sucursales; :0‘30] 
por 100 beneficio; |
Descuentos, préstamos y Gueptast corrientes; 
con garantía 4 li2 ppT lOÓ anüaív' •
le i
Befifistiío c iv il
juzgado de Santo Domingo 
Defunciones: Antonio Montenegro Vela, Ana 
Martin Sánchez, ■ Juana Ortiz, Miguel Muñoz Gar­
cía, Francisco Sastre Martín y Antonio Cárcer 
Rey.
Juzgado de la Merced 
Defunciones: Ana Santos Gutiérrez. 
Matrimonios: Don Miguel Molina Rosado con la 
señorita Encarnación Guerrero Andráde, Carlos 
Mellado Ibáñez con María Luisa Espejo García.
Notas luavitimas
Buques entrados ayer 
Vapor «San José», de Almería.
Idem «España», jjara Oibtaltar.
■ Buqués despachados 
Vapor «España», para Cartagena.
Idem «San José», pára Cádiz. ■ -■
Idem «Cabo Ortegal», para Almería.
O bservaciones
DEL INSTITUTO DLL DIA 7 
Barómétró: Altura ipédia, 701,25;. 
Temperatura mínima, 18,5. ;
Idem máxima, 24,0. '
Dirección del viento, S.S.E,
Estado del cielo, casi cubierto.
Idem de la mar, tranquila.
■ M a t a d e r o ' ' -  ■ -
Estado demostrativo; de las reses sacriflcadasí 
en el dia 6, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
22 vacuno y 4 terneras, peso 3.107,756 kilogra­
mos; pesetas 310,77.
44 lanar y calwío, peso 556,500 kilogramos; pe­
setas 22,26.
19 cerdos, peso 1.750,000 kilogramos; pesetas 
175,00. ' ...... •'
Jamones y embutidos, 679,000 kilográtnóS pi 
setas 67,90.
AM BNIRJltRBB
La esposa de tm médico, dice Ilórandó á sú m̂  ̂
rido: ■' ‘ ' •' ■ '
—lAh,'Erhéstof iVeo que ya no me amasl f * i , ‘ 
—Pero, ¿por qué dices eso, hija mía?
—Todos tus clientes están ahora enfermos de] A 
•noche. iNo eraasí durante el primer año de nues-L- 
íro matrimonioi
. * ♦Entre dós empleados dé) j,..
—He feñeóntradó ámuéstró en com-j'ite;
pañík de una séñprá muy güapá;'- 1 ^
¿Anexión ó protectoradór 
-^¿Qúé quieres decir con eso?
—Si es su mujer ó... su amiga;
. ' ■ '■ '' ” ' ilp' ip-’ ■ '
—¿Es usted muy aficionado á los caballos? | 
—Mucho. ;
—Supongo que montará urted bien.
—Modestia/apartey lo hagô  perfectaménté. Ayers, < 
ismo me decía un mae.strh de eauitación Qúe elTOm tp b q qu
.caballo y yo fofm^mbs úri sólo animal. i
Gruerra, Fuentes y Algabeño
. en láCaletáí
Visitad la venta del yerno dé Conejo, ----------
contraréis 'magíiifícos merenderos con vistas - al
mar. . : • I:-. ■
Servicio esmerado y económico;
Vinos de todas marcas. • •
ÉSPECtACÜllOS
TEATRO - CIRCO VITAL AZA.-Gran compa­
ñía Alegría. ¡
Esta noche, función variada que constará de 
tres secciones: la primera á las 8 ¡i2, la seg ú n -i 
da á lasO 1]2 y  la tercera á las 10 »i2, en la que 
tomarán parte celebrados'artistas y  Mlle. M argue- 
ritte con sus cinco, leones amaestrados. ^
Entrada géiif r^oara cada sección, 25 céntimos.
m tía a m á
